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ÑâîåîÆðàçŁå ºŁòåðàòóðß XVIIXVIII âåŒîâ îïðåäåºÿåòæÿ òåì,
÷òî â ìàæłòàÆå âæåØ åâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ â ýòîò ïåðŁîä ïðî-
ŁæıîäŁò æìåíà îæíîâîïîºàªàþøŁı Œóºüòóðíßı òŁïîâ. ó˚ºüòóðà, äºÿ
ŒîòîðîØ ıàðàŒòåðíà ïðåîÆºàäàþøàÿ ðîºü òðàäŁöŁŁ, íîðìß, îÆðàç-
öà, àâòîðŁòåòà, æìåíÿåòæÿ ŒóºüòóðîØ, îðŁåíòŁðîâàííîØ íà ŁíäŁ-
âŁäóàºüíîå íîâàòîðæòâî. ˛æíîâîØ ýòîªî æäâŁªà Æßºî íîâîå ïîíŁ-
ìàíŁå ºŁ÷íîæòŁ Ł åå îòíîłåíŁÿ Œ ìŁðó. ˚îíöåïöŁÿ æâîÆîäíîØ,
ïîºíîæòüþ ýìàíæŁïŁðîâàííîØ ºŁ÷íîæòŁ íà÷àºà æŒºàäßâàòüæÿ
â ýïîıó ´îçðîæäåíŁÿ. ˝î ºŁłü â XVIII âåŒå çàâåðłàåòæÿ ôîðìŁ-
ðîâàíŁå æîîòâåòæòâóþøŁı åØ ıóäîæåæòâåííßı ïðŁíöŁïîâ. ˚ºàæ-
æŁöŁçì Ł ÆàðîŒŒî, ðàæöâåò Œîòîðßı ïðŁıîäŁòæÿ íà XVII âåŒ, ÆßºŁ
ïîæºåäíŁìŁ íîðìàòŁâíî-òðàäŁöŁîíàºŁæòæŒŁìŁ æŁæòåìàìŁ â åâðî-
ïåØæŒîØ Œóºüòóðå. ´åðłŁííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ ºŁòåðàòóðß XVIII âåŒà
çíàìåíóþò íà÷àºî ïðåîäîºåíŁÿ òðàäŁöŁîíàºŁæòæŒîØ óæòàíîâŒŁ.
`óäó÷Ł, òàŒŁì îÆðàçîì, çàâåðłåíŁåì Ł íà÷àºîì, ºŁòåðàòóðíàÿ
ýïîıà XVIIXVIII âåŒîâ îÆºàäàåò Ł æîÆæòâåííîØ âíóòðåííåØ öå-
ºîæòíîæòüþ, ŁæòîðŁ÷åæŒîØ Ł ºîªŁ÷åæŒîØ çàâåðłåííîæòüþ. ˛æíîâ-
íßì âßðàæåíŁåì åäŁíæòâà äàííîªî ºŁòåðàòóðíîªî ïåðŁîäà ÿâºÿ-
åòæÿ æóøåæòâîâàíŁå â åªî ðàìŒàı Æîºåå ŁºŁ ìåíåå óæòîØ÷Łâîªî
ïðåäæòàâºåíŁÿ î íåŒîòîðîØ àŒòóàºüíîØ ŒºàææŁŒå, ò. å. î òàŒîØ Œºàæ-
æŁŒå, Œîòîðàÿ, îÆºàäàÿ îÆøåïðŁçíàííîØ çíà÷Łìîæòüþ, îæòàåòæÿ
æŁâîØ Ł æîâðåìåííîØ. Ýòî ŒºàææŁŒà, æ ŒîòîðîØ ìîæíî ïîºåìŁçŁ-
ðîâàòü, æïîðŁòü, Œîòîðóþ ìîæíî äàæå âßæìåŁâàòü, íî Œîòîðàÿ íå-
ïîæðåäæòâåííî, â àóòåíòŁ÷íßı ôîðìàı ó÷àæòâóåò â ºŁòåðàòóðíîì
ïðîöåææå. ˜âå äðóªŁå ŒàòåªîðŁŁ, Œîòîðßå â æîîòíåæåíŁŁ æ Œºàæ-
æŁŒîØ îÆðàçóþò öåºîæòíîæòü ºŁòåðàòóðíîØ ýïîıŁ, ìîªóò Æßòü
îïðåäåºåíß ŒàŒ «íîíŒºàææŁŒà» Ł «ïîæòŒºàææŁŒà». ˇðåäæòàâºåíŁå
î æóøåæòâîâàíŁŁ òðåı æòðóŒòóðíßı æôåð â ºŁòåðàòóðå XVIIXVIII
âåŒîâ (ŒºàææŁŒŁ, íîíŒºàææŁŒŁ Ł ïîæòŒºàææŁŒŁ) ïîºîæåíî â îæíîâó
æŁæòåìàòŁçàöŁŁ ìàòåðŁàºà äàííîªî Œóðæà.
˚ºàææŁŒà ºŁòåðàòóðíîªî ïåðŁîäà æŒºàäßâàºàæü â ðàçíßı åâðî-
ïåØæŒŁı æòðàíàı íà ïðîòÿæåíŁŁ ïåðâßı äâóı òðåòåØ XVII âåŒà
Ł îæòàâàºàæü àŒòóàºüíîØ äî Œîíöà XVIII æòîºåòŁÿ, äî íàæòóïºåíŁÿ
ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ýïîıŁ.
´ íàŁÆîºåå ÿâíîØ ôîðìå ŒºàææŁ÷åæŒŁØ Œàíîí ºŁòåðàòóðíîØ
ýïîıŁ Æßº âßðàæåí â ýæòåòŁ÷åæŒŁı ïðŁíöŁïàı ŒºàææŁöŁçìà. ¨æ-
Œóææòâî ŒºàææŁöŁçìà âßæî÷àØłåªî ðàæöâåòà äîæòŁªºî âî ÔðàíöŁŁ.
ÓòâåðæäåíŁå Ł òåîðåòŁ÷åæŒîå îæìßæºåíŁå ïðŁíöŁïîâ ŒºàææŁöŁç-
ìà æâÿçàíî æ äåÿòåºüíîæòüþ ÔðàíöóçæŒîØ àŒàäåìŁŁ. ˚ºàææŁöŁæòß
ìßæºŁºŁ æâîå òâîð÷åæòâî ŒàŒ ïðÿìîå ïðîäîºæåíŁå àíòŁ÷íßı æàí-
ðîâßı òðàäŁöŁØ. ˛äíàŒî ŒºàææŁöŁçì Æßº âîâæå íå ÆóŒâàºüíßì
âîæïðîŁçâåäåíŁåì ŁäåØ, îÆðàçîâ Ł ôîðì äðåâíåªðå÷åæŒîªî Ł ðŁì-
æŒîªî ŁæŒóææòâà, à æºîæíßì æŁíòåçîì íàöŁîíàºüíßı Ł ŒºàææŁ÷åæ-
ŒŁı íà÷àº. ´ ðàìŒàı òðàäŁöŁŁ îò àíòŁ÷íîæòŁ Œ ŒºàææŁöŁçìó ïåðå-
ıîäŁºŁ ºŁłü íåŒîòîðßå ýºåìåíòß ïîýòŁŒŁ (íàïðŁìåð, ıàðàŒòåðíîå
äºÿ ºŁðŁ÷åæŒŁı æàíðîâ ïðåîÆºàäàíŁå ïðŁåìà Œîíòðàæòà) Ł æàìßØ
îÆøŁØ æìßæºîâîØ îðåîº æàíðà (òðàªåäŁÿ äîºæíà ïîâåæòâîâàòü
î ªåðîŁ÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ, íàıîäÿøåØæÿ â æîæòîÿíŁŁ ÆîðüÆß æ ðî-
Œîì, ýºåªŁÿ  î íåæíßı Ł ïå÷àºüíßı ÷óâæòâàı Ł ò. ä.). `îºåå, ÷åì
îðŁåíòàöŁåØ íà àíòŁ÷íîæòü, ŁæŒóææòâî ŒºàææŁöŁçìà ıàðàŒòåðŁçó-
åòæÿ íåŒîòîðßìŁ îÆøŁìŁ æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁìŁ ïðŁíöŁïàìŁ. ˚ºàææŁ-
öŁçì òÿªîòååò Œ ïðîæòîòå, æòðîªîæòŁ Ł æòðîØíîæòŁ ôîðìß, ÷òî
â îæîÆåííîæòŁ ïðîÿâºÿåòæÿ â ÿçßŒå, ŒîìïîçŁöŁŁ Ł æþæåòå ïðîŁç-
âåäåíŁÿ. ˚ºàææŁ÷åæŒóþ ýæòåòŁŒó ïðîíŁçßâàåò «äóı ªåîìåòðŁŁ».
ˇðŁíöŁïß ýæòåòŁŒŁ ŒºàææŁöŁçìà íàłºŁ íàŁÆîºåå ïîºíîå âß-
ðàæåíŁå âî ôðàíöóçæŒîì òåàòðå XVII âåŒà. Öåíòðàºüíßì Œîíô-
ºŁŒòîì ôðàíöóçæŒîªî ŒºàææŁ÷åæŒîªî òåàòðà, ŒàŒ Łçâåæòíî, ÿâºÿåò-
æÿ ŒîíôºŁŒò äîºªà Ł ÷óâæòâà, ïðîòŁâîðå÷Łå íðàâæòâåííîªî äîºªà Ł
ðåàºüíîæòŁ ÷åºîâå÷åæŒŁı æòðàæòåØ. ˇðŁ ýòîì æóÆæòàíöŁåØ ÷åºîâå-
÷åæŒîØ äółŁ äºÿ ŒºàææŁöŁçìà Æßºà æòðàæòü, à îòíþäü íå ðàçóì.
´ ıàðàŒòåðàı ªåðîåâ ðåłŁòåºüíî ïðåîÆºàäàåò àôôåŒòŁâíîå íà÷àºî.
ˇåðæîíàæŁ Łæïßòßâàþò æŁºüíåØłŁå æòðàæòŁ. ˇîä Łı âºŁÿíŁåì
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íÿþøŁå æŁòóàöŁþ. ´ öåíòðå äåØæòâŁÿ æòîŁò ªåðîØ, ŒîòîðßØ îäíî-
âðåìåííî Łæïßòßâàåò ïðîòŁâîïîºîæíßå ÷óâæòâà. ˇîºîæåíŁå åªî
îæîÆåííî íåâßíîæŁìî, ŁÆî îí ïðåäœÿâºÿåò Œ æåÆå âßæî÷àØłŁå
íðàâæòâåííßå òðåÆîâàíŁÿ. ÒðàªŁ÷åæŒŁØ ªåðîØ ïîíŁìàåò, ÷òî Œà-
ŒîØ Æß âßÆîð îí íŁ æäåºàº, îí âæå ðàâíî âßÆåðåò íåïðàâŁºüíî,
åªî âßÆîð Æóäåò ïðîòŁâîðå÷Łòü íðàâæòâåííîìó Łäåàºó. ˘Łçíü íå äàåò
åìó âîçìîæíîæòŁ äåØæòâîâàòü â æîîòâåòæòâŁŁ æ íîðìîØ. ´ Œîíöå
Œîíöîâ ªåðîØ æîâåðłàåò àŒò æàìîîòðå÷åíŁÿ Ł æàìîïîæåðòâîâàíŁÿ.
åˆðîØ îòŒàçßâàåòæÿ îò æòðàæòåØ, Œîòîðßå ðàçðßâàþò åªî äółó, ïîä-
íŁìàåòæÿ íàä íŁìŁ. ˆŁÆåºü ªåðîÿ Łìååò Łìåííî ýòîò æìßæº  ýòî
äóıîâíàÿ ïîÆåäà Ł îæâîÆîæäåíŁå. ÀŒò æàìîîòðå÷åíŁÿ ïðåðßâàåò
äóðíóþ ÆåæŒîíå÷íîæòü ïîæòóïŒîâ, ŒàæäßØ Łç Œîòîðßı óìíîæàåò
çºî Ł íàæŁºŁå, òàŒ ÷òî æàìîïîæåðòâîâàíŁå ªåðîÿ îŒàçßâàåòæÿ åäŁí-
æòâåííßì æïîæîÆîì òîðæåæòâà íðàâæòâåííîªî Łäåàºà. ˇðåîäîºå-
íŁå æòðàæòåØ âî Łìÿ íîðìß, ïðåîäîºåíŁå ÷åºîâå÷åæŒîØ ŒîæíîæòŁ
âî Łìÿ ÆîæåæòâåííîØ æâîÆîäß, ïðåîäîºåíŁå æóøåªî âî Łìÿ äîºæ-
íîªî  âîò îæíîâíîå æîÆßòŁå ŒºàææŁ÷åæŒîØ äðàìß, åå æóòü, öåíòð,
ŒóºüìŁíàöŁÿ: âæå Œ ýòîìó æîÆßòŁþ òÿªîòååò, âæå â íåì ðàçðåłàåòæÿ.
ˇðåæºîâóòîå åäŁíæòâî äåØæòâŁÿ  ýòî Ł åæòü åäŁíæòâî æîÆß-
òŁÿ. ÒàŒîå æîÆßòŁå ïî æâîåØ æóòŁ åæòü ìîìåíò. ˛íî òðåÆóåò Œîí-
öåíòðàöŁŁ Ł ŁíòåíæŁâíîæòŁ. ÌàŒæŁìàºüíîå ŒîºŁ÷åæòâî çºà äîºæ-
íî Æßòü æŒîíöåíòðŁðîâàíî â îäíîì ìåæòå Ł â îäíî âðåìÿ, ÷òîÆß
ïî Œîíòðàæòó âßäåºŁòü ïîÆåäó ªåðîÿ. ˙äåæü ðàæłŁðåíŁå ïðîæòðàí-
æòâåííßı Ł âðåìåííßı ðàìîŒ íåŁçÆåæíî îæºàÆŁò ýôôåŒò. ´îò îò-
æþäà Ł ïðîŁæıîäÿò ïðŁíöŁïß åäŁíæòâà âðåìåíŁ Ł åäŁíæòâà ìåæòà.
Ìåæòî Ł âðåìÿ  ýòî ôîðìà òðàªŁ÷åæŒîªî æîÆßòŁÿ, åªî ôóíŒöŁÿ.
ˇîæŒîºüŒó æóòü äåØæòâŁÿ  äóıîâíîå ïðåîÆðàæåíŁå ªåðîÿ Ł ìŁðà,
îíî Ł äîºæíî ïðîŁæıîäŁòü â æôåðå äóıà Ł ŁäåŁ. À çíà÷Łò  â æôåðå
æºîâà, à íå âíåłíåªî äåØæòâŁÿ, ïîòîìó ÷òî æºîâî  ýòî íàŁÆîºåå
àäåŒâàòíàÿ ôîðìà ÆßòŁÿ ŁäåŁ. ´íåłíŁå ïîäðîÆíîæòŁ äåØæòâŁÿ,
âíåłíŁå äåòàºŁ Æóäóò ºŁłü îòâºåŒàòü âíŁìàíŁå îò æóòŁ ïðîŁæıî-
äÿøåªî. ÒàŒ îÆîæíîâßâàåòæÿ æŁæòåìà ïðŁºŁ÷ŁØ Ł çàïðåòîâ â òåàò-
ðå ŒºàææŁöŁçìà.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ÿçßŒ ŒºàææŁ÷åæŒîªî òåàòðà îÆóæºîâºåí ıàðàŒ-
òåðîì æîîÆøåíŁÿ, ïåðåäàâàåìîªî íà ýòîì ÿçßŒå. Ýòî ŁæŒóææòâî
Œîíòðàæòà Ł ŒîíöåíòðàöŁŁ, ýòî ŁæŒóææòâî, îÆðàøåííîå Œ îÆøåìó,
à íå Œ ÷àæòíîìó, íå Œ äåòàºÿì, íå Œ ïîäðîÆíîæòÿì. ˝àŒîíåö, ýòî
ŁæŒóææòâî òðàªŁ÷åæŒîªî îïòŁìŁçìà: äåìîíæòðŁðóÿ âºàæòü ŁððàöŁ-
îíàºüíßı æŁº íàä äółîØ ÷åºîâåŒà, îíî îòŒðßâàåò âîçìîæíîæòü
ïîÆåäß íàä çºîì ıîòÿ Æß öåíîØ æŁçíŁ, öåíîØ æàìîçàŒºàíŁÿ. Ñàìàÿ
æòðóŒòóðà ŒºàææŁ÷åæŒîØ ïüåæß âßðàæàåò Łäåþ ïîÆåäß íàä ıàî-
æîì: Æóðíßå æòðàæòŁ çäåæü âßðàæàþòæÿ íà ÿçßŒå ªàðìîíŁ÷åæŒîì Ł
ºîªŁ÷åæŒŁ óïîðÿäî÷åííîì, ŒàòàæòðîôŁ÷åæŒîå äâŁæåíŁå æŁçíŁ âîæ-
ïðîŁçâîäŁòæÿ â îÆðàçàı, æîîòíåæåííßı äðóª æ äðóªîì ïî ïðŁíöŁ-
ïó æŁììåòðŁŁ Ł ìåðß. Òåì æàìßì âæå ýòŁ æòðàæòŁ Ł Œàòàæòðîôß
ïåðåæŁâàþòæÿ îòðåłåííî Ł ŒàòàðòŁ÷åæŒŁ.
˚ºàææŁŒà, ŒàŒ âîïºîøåííàÿ íîðìà, ìîæåò Æßòü îøóòŁìà ºŁłü
íà ôîíå æâîåªî «äðóªîªî», ò. å. íîíŒºàææŁŒŁ. ´ ïåðâóþ î÷åðåäü
íîíŒºàææŁŒîØ äºÿ ŒºàææŁöŁçìà Æßºî, ðàçóìååòæÿ, ÆàðîŒŒî. ´ îöåí-
Œàı ŒðŁòŁŒîâ-ŒºàææŁöŁæòîâ Æàðî÷íßå ŒîìåäŁŁ, òðàªåäŁŁ, Æàðî÷íàÿ
ïîýçŁÿ â öåºîì  ŁæŒóææòâî âàðâàðæŒîå, «íåïðàâŁºüíîå». ´ äåØ-
æòâŁòåºüíîæòŁ, Œîíå÷íî, ÆàðîŒŒî îÆºàäàºî ªºóÆîŒî ïðîäóìàííîØ
ïîýòŁŒîØ. `óäó÷Ł æîâåðłåííîØ ýæòåòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìîØ, â âßæîŒîØ
æòåïåíŁ ïðîíŁçàííîØ ŁäååØ íîðìß, ÆàðîŒŒî, â æóøíîæòŁ, òîæå
âıîäŁò â ŒºàææŁ÷åæŒŁØ Œàíîí ýïîıŁ, îæòàâàÿæü äºÿ íåå íåŁçìåí-
íîØ òî÷ŒîØ îòæ÷åòà.
`àðîŒŒî, ŒàŒ Ł ŒºàææŁöŁçì, ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æºîæíßØ æŁí-
òåç òðàäŁöŁØ  àíòŁ÷íßı, æðåäíåâåŒîâßı, ðåíåææàíæíßı. ˝î ıó-
äîæíŁŒŁ ÆàðîŒŒî ïî ïðåŁìóøåæòâó îðŁåíòŁðîâàºŁæü íå íà àíòŁ÷-
íßå æàíðîâßå ôîðìß, à íà òå, Œîòîðßå ÆßºŁ âßðàÆîòàíß â ðàìŒàı
íàöŁîíàºüíßı ºŁòåðàòóð. `àðîŒŒî íå îÆðàçîâßâàºî åäŁíîØ łŒî-
ºß, íå âßðàÆîòàºî æŒîºüŒî-íŁÆóäü æâÿçíîØ ýæòåòŁ÷åæŒîØ äîŒòðŁ-
íß, ÷òî Æîºåå ŁºŁ ìåíåå ıàðàŒòåðíî äºÿ ŒºàææŁöŁçìà. ºˆàâíßì
îÆœåäŁíÿþøŁì ýºåìåíòîì ÆàðîŒŒî Æßº æòŁºü. ÑòŁºŁæòŁŒà ÆàðîŒ-
Œî òÿªîòååò Œ æºîæíîæòŁ. ˛Æß÷íßå îïðåäåºåíŁÿ ÿçßŒà ïðîŁçâåäå-
íŁØ ÆàðîŒŒî  «òåìíßØ», «òðóäíßØ». ´ ŒîìïîçŁöŁŁ ïðåîÆºàäàþò
äŁæïðîïîðöŁŁ, àæŁììåòðŁÿ. Ñþæåòß îòºŁ÷àþòæÿ æºîæíîæòüþ Ł
çàïóòàííîæòüþ. ˇî âæåì ýòŁì ïðŁçíàŒàì ÆàðîŒŒî  ïîºíàÿ ïðîòŁ-
âîïîºîæíîæòü ŒºàææŁöŁçìó, ıîòÿ â ŒîíŒðåòíßı ïðîŁçâåäåíŁÿı ó
ŒîíŒðåòíßı ıóäîæíŁŒîâ ïðŁíöŁïß ýòŁı äâóı æŁæòåì ìîªºŁ æî÷å-
òàòüæÿ.
´îçìîæíîæòü æî÷åòàíŁÿ ýºåìåíòîâ ŒºàææŁöŁçìà Ł ÆàðîŒŒî îÆó-
æºîâºåíà Łı äóıîâíîØ Ł ýæòåòŁ÷åæŒîØ ÆºŁçîæòüþ. ˚àŒ óæå Æßºî
æŒàçàíî, Ł ÆàðîŒŒî, Ł ŒºàææŁöŁçì  íîðìàòŁâíßå ıóäîæåæòâåííßå
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æŁæòåìß. ˝îðìàòŁâíîå æîçíàíŁå âîæïðŁíŁìàåò äåØæòâŁòåºüíîæòü
ŒàŒ ðåàºŁçàöŁþ ŁäåàºüíîØ íîðìß. ˚îíŒðåòíîå æîäåðæàíŁå ÿâºå-
íŁØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, ÷åºîâå÷åæŒŁı ıàðàŒòåðîâ îæìßæºÿåòæÿ ºŁÆî
ŒàŒ âîïºîøåíŁå Ł âßÿâºåíŁå Łäåàºà, ºŁÆî ŒàŒ îòŒºîíåíŁå îò íåªî.
¨ìåííî ýòà íîðìàòŁâíîæòü äåºàåò âîçìîæíßì ýæòåòŁ÷åæŒŁØ òðà-
äŁöŁîíàºŁçì. ˛Æðàçöîâßì æ÷Łòàåòæÿ ïðîŁçâåäåíŁå, Œîòîðîå íàŁ-
Æîºåå ïîºíî Ł æîâåðłåííî âßðàæàåò Łäåþ òîªî ŁºŁ Łíîªî ÿâºå-
íŁÿ; ïîäðàæàòü òàŒîìó ïðîŁçâåäåíŁþ  çíà÷Łò ïîäðàæàòü æàìîØ
ïðŁðîäå.
´ìåæòå æ òåì ŒºàææŁöŁçì Ł ÆàðîŒŒî ÷ðåçâß÷àØíî îæòðî ïåðå-
æŁâàþò æàìóþ ŒîíŒðåòíîæòü ðåàºüíîØ æŁçíŁ; Łíòåðåæ Œ íåØ îíŁ
âîæïðŁíŁìàþò îò ŁæŒóææòâà ´îçðîæäåíŁÿ. ˛òæþäà ıàðàŒòåðíßå
ŒîíôºŁŒòß ŁæŒóææòâà XVII âåŒà (äîºª Ł ÷óâæòâî â äðàìàòóðªŁŁ
˚îðíåºÿ Ł —àæŁíà, ïðîÆºåìàòŁŒà æâîÆîäß Ł îòâåòæòâåííîæòŁ â òâîð-
÷åæòâå ˚àºüäåðîíà), îòæþäà æå Ł åªî òðàªŁ÷åæŒàÿ îŒðàæŒà, ŁÆî
ïðŁìŁðŁòü Łäåàº Ł ðåàºüíîæòü æòàíîâŁòæÿ âæå òðóäíåå: ïîæºåäíÿÿ
ðàæŒðßâàåòæÿ ŒàŒ ıàîæ Ł äŁæªàðìîíŁÿ. ˚ºàææŁöŁçì ïßòàåòæÿ
ïðîòŁâîïîæòàâŁòü ìŁðîâîìó ÆåæïîðÿäŒó æîâåðłåííßå Ł ªàðìîíŁ÷-
íßå ôîðìß ŁæŒóææòâà, ÆàðîŒŒî æŒºîííî Œ âíóòðåííåìó ýæòåòŁ÷åæ-
Œîìó ïðåîÆðàçîâàíŁþ ıàîæà. ˝î îÆå æŁæòåìß ïðîíŁçßâàåò îøó-
øåíŁå òðàªŁ÷åæŒîªî ðàçºàäà äîºæíîªî Ł æóøåªî.
ˇîæòåïåííî â åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðå æŒºàäßâàåòæÿ íîâîå ìŁ-
ðîîøóøåíŁå, Æóðæóàçíî-ªóìàíŁæòŁ÷åæŒîå ïî æâîåìó ıàðàŒòåðó.
´ åªî îæíîâå ºåæŁò ïðåäæòàâºåíŁå î äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, æòàíîâÿøåØ-
æÿ æïîíòàííî, ïîìŁìî ŒàŒîªî-ºŁÆî Łäåàºüíîªî ïðîåŒòà, Ł î ÷åºî-
âåŒå, ôîðìŁðóþøåìæÿ â ðåçóºüòàòå æºîæíîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ æîÆ-
æòâåííîØ ÆŁîïæŁıŁ÷åæŒîØ ïðŁðîäß Ł âíåłíŁı îÆæòîÿòåºüæòâ.
¨äåîºîªŁÿ ˇðîæâåøåíŁÿ îòäàåò ïðåŁìóøåæòâåííßå ïðàâà íå Æî-
æåæòâåííîìó, íî ÷åºîâå÷åæŒîìó ðàçóìó, æ ïîìîøüþ Œîòîðîªî ÷å-
ºîâåŒ ìîæåò ïåðåæòðîŁòü ìŁð ŁºŁ, ïî ŒðàØíåØ ìåðå, óæòðîŁòü æâîþ
æîÆæòâåííóþ æóäüÆó, äîÆŁòüæÿ ºŁ÷íîªî óæïåıà.
˝îâîå ìŁðîîøóøåíŁå Æßºî àíòŁíîðìàòŁâíßì, ïîýòîìó íå ìîªºî
Æßòü âßðàæåíî íà ÿçßŒå ŒºàææŁŒŁ. ˇî ìåðå òîªî ŒàŒ îíî æŒºàäß-
âàºîæü, ŁææÿŒàº òâîð÷åæŒŁØ ïîòåíöŁàº íîðìàòŁâíßı ıóäîæåæòâåí-
íßı æŁæòåì (ïðŁìåðîì ýòîìó ìîæåò æºóæŁòü ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒîå
òâîð÷åæòâî ´îºüòåðà). ×ðåçâß÷àØíî âàæíßì ôàŒòîðîì ŒóºüòóðíîØ
æŁçíŁ ¯âðîïß Œîíöà ÕVII  íà÷àºà XVIII âåŒà Æßº çíàìåíŁòßØ
æïîð «äðåâíŁı» Ł «íîâßı». ´ ïîçŁöŁŁ «íîâßı» âßðàæàºîæü îæî-
çíàíŁå íåîÆıîäŁìîæòŁ âßðàÆîòàòü ïîýòŁ÷åæŒŁå ôîðìß Ł ıóäîæå-
æòâåííßå ïðŁíöŁïß, àäåŒâàòíßå æîâðåìåííîæòŁ.
ˇåðâîíà÷àºüíî íîâßå ôîðìß ÆßºŁ íàØäåíß çà ðàìŒàìŁ, óæ-
ºîâíî ªîâîðÿ, âßæîŒîØ ºŁòåðàòóðß, â ïðŁŒºàäíîØ æºîâåæíîæòŁ,
Œîòîðàÿ Ł æîæòàâºÿºà òó îÆºàæòü íîíŒºàææŁŒŁ, íà ôîíå ŒîòîðîØ
ìîªºà Æßòü îøóòŁìà ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒàÿ Ł Æàðî÷íàÿ ŒºàææŁŒà.
´î-ïåðâßı, ýòî ðàçíîªî ðîäà äîŒóìåíòàºüíàÿ Ł ŁìŁòŁðóþøàÿ
äîŒóìåíò ïðîçà: ìåìóàðß, ïŁæüìà, ïóòåłåæòâŁÿ; â ýòîì æå ðÿäó
æòîŁò Ł àâàíòþðíî-ÆßòîâîØ ðîìàí, ŒîòîðßØ, â îòºŁ÷Łå îò ðßöàð-
æŒîªî ŁºŁ ïàæòîðàºüíîªî, òîæå ïðåòåíäîâàº íà äîæòîâåðíîæòü.
¸Łòåðàòóðà òàŒîªî ðîäà âßäâŁªàåòæÿ íà ïåðâßØ ïºàí ïîòîìó, ÷òî
äåìîíæòðŁðóåò ýìïŁðŁþ æŁçíŁ, íå æâîäŁìîØ Œ íîðìàì, Ł ýìïŁðŁ-
÷åæŒóþ ºŁ÷íîæòü, íŁæŒîºüŒî íå îçàÆî÷åííóþ âîïðîæîì æîÆæòâåííîØ
àäåŒâàòíîæòŁ ŁäåàºüíîØ íîðìå. ´î-âòîðßı, òàŒîå æå ïîíŁìàíŁå
äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Łíà÷å îôîðìºÿåòæÿ â ôŁºîæîôæŒîØ, æàòŁðŁ÷åæŒîØ,
ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒîØ, äŁäàŒòŁ÷åæŒîØ ïðîçå (ˇàæŒàºü, ÌîíòåæŒüå,
´îºüòåð, ÑâŁôò). ˇðŁ ýòîì ÷åðòß íîâîªî îÆðàçà äåØæòâŁòåºüíîæ-
òŁ ôŁŒæŁðóþòæÿ àÆÆàòîì ˇðåâî ŁºŁ ˜åôî ïî÷òŁ Æåææîçíàòåºüíî;
ó ˇàæŒàºÿ, ´îºüòåðà îíŁ æòàíîâÿòæÿ ïðåäìåòîì ôŁºîæîôæŒîØ ðåô-
ºåŒæŁŁ. Ìîðàºüíàÿ îöåíŒà ýòîªî Œà÷åæòâà òîæå ìîæåò Æßòü ðàç-
ºŁ÷íîØ  îò ðàäîæòíîªî ïðŁÿòŁÿ (˜åôî) äî æŒåïòŁ÷åæŒîØ ŁðîíŁŁ
(´îºüòåð), îòâðàøåíŁÿ (ÑâŁôò), óæàæà (ˇàæŒàºü). ˝î â ïðîŁçâåäå-
íŁÿı ýòŁı àâòîðîâ ìŁð ïðåäæòàåò Æåæïîâîðîòíî ŁçìåíŁâłŁìæÿ
â æàìŁı æâîŁı îæíîâàı.
´ßðàæàÿ íîâîå ïîíŁìàíŁå äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, æºîâåæíîæòü,
æòîÿâłàÿ çà ðàìŒàìŁ «âßæîŒŁı» ýæòåòŁŒ, åøå íå îæîçíàâàºàæü
æîâðåìåííŁŒàìŁ â æâîåì ýæòåòŁ÷åæŒîì Œà÷åæòâå, à ºŁłü ŒàŒ æî-
åäŁíåíŁå ïîºåçíîªî æ ïðŁÿòíßì Ł çàíŁìàòåºüíßì. Ñîîòâåòæòâåí-
íî Ł ôîðìà ýòŁı ïðîŁçâåäåíŁØ íå ŁçîÆðåòàºàæü çàíîâî, à îæòàâà-
ºàæü â îæíîâå òðàäŁöŁîííîØ, ıîòÿ æâÿçü æ òðàäŁöŁåØ ìîªºà Æßòü
îòðŁöàòåºüíîØ: ïàðîäŁÿ (ÑâŁôò, ´îºüòåð), îòŒàç îò ÆîªîæºîâæŒîØ
ðŁòîðŁŒŁ (ˇàæŒàºü). ´ Œîíå÷íîì æ÷åòå ŁæŒóææòâî íîâîªî âðåìåíŁ
æôîðìŁðîâàºîæü â ðåçóºüòàòå ŒîðåííîØ ïåðåðàÆîòŒŁ òåàòðàºüíßı,
ïîýòŁ÷åæŒŁı Ł ïðîçàŁ÷åæŒŁı æàíðîâ. ˇóòåì æíÿòŁÿ ïðîòŁâîïî-
æòàâºåíŁÿ ŒºàææŁŒŁ Ł íîíŒºàææŁŒŁ ôîðìŁðóåòæÿ òî, ÷òî ìîæíî
Æßºî Æß íàçâàòü ïîæòŒºàææŁŒîØ ºŁòåðàòóðíîªî ïåðŁîäà XVII
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XVIII âåŒîâ. ˇîæòŒºàææŁŒà äàííîØ ýïîıŁ Æßºà íå îòŒàçîì îò Œºàæ-
æŁŒŁ Ł íå ïðîæòîØ ŒàíîíŁçàöŁåØ ìºàäłŁı æàíðîâ, íî îðªàíŁ÷åæ-
ŒŁì æîåäŁíåíŁåì Ł æŁíòåçîì ŒºàææŁ÷åæŒîªî Ł íåŒºàææŁ÷åæŒîªî
íàæºåäŁÿ âî âæåı ðîäàı Ł æàíðàı ºŁòåðàòóðß, íî ïðåæäå âæåªî â
îÆºàæòŁ ðîìàíà. ÀâòîðŁòåò Ł çíà÷åíŁå ðîìàíà ðåçŒî ïîâßłàåòæÿ
â XVIII âåŒå. —îìàí, â æŁºó æâîåªî ìàðªŁíàºüíîªî ïîºîæåíŁÿ
â ºŁòåðàòóðå, íå çíàº íŁŒàŒŁı îªðàíŁ÷åíŁØ â îòíîłåíŁŁ æŁçíåí-
íîªî ìàòåðŁàºà, â íåì ìîªºŁ îòðàæàòüæÿ ºþÆßå æôåðß Ł ºþÆßå
àæïåŒòß äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ˇðŁíöŁïŁàºüíàÿ íîâŁçíà ðîìàíà
XVIII âåŒà æîæòîŁò, îäíàŒî, â òîì, ÷òî ïîâæåäíåâíàÿ, ÆóäíŁ÷íàÿ,
«ïðîçàŁ÷åæŒàÿ» äåØæòâŁòåºüíîæòü îæîçíàíà â íåì íå ïðîæòî ŒàŒ
Łíòåðåæíàÿ, íî ŒàŒ Łíòåðåæíàÿ ýæòåòŁ÷åæŒŁ, ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ öåí-
íîæòü. ˜ºÿ òîªî ÷òîÆß ðîìàí ìîª âßðàçŁòü ýæòåòŁ÷åæŒîå Œà÷åæòâî
äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, îí äîºæåí Æßº Æßòü ïåðåðàÆîòàí ïðåæäå âæå-
ªî â îòíîłåíŁŁ æòðóŒòóðß. ÕàîòŁ÷íàÿ ôîðìà æòàðîªî ðîìàíà æìå-
íÿåòæÿ ïðîäóìàííîØ æòðóŒòóðîØ ðîìàíîâ —Ł÷àðäæîíà, ÔŁºäŁíªà,
Ñìîººåòà, Ñòåðíà, îˆºäæìŁòà, —óææî, åˆòå. Ó ýòŁı àâòîðîâ ìß
íàıîäŁì âßâåðåííóþ ŒîìïîçŁöŁþ, òøàòåºüíî îðªàíŁçîâàííßØ
æþæåò, æºîæíóþ æŁæòåìó âçàŁìîîòíîłåíŁØ ªåðîåâ. `ºàªîäàðÿ
ŁçîøðåííîØ æòðóŒòóðå æîçäàåòæÿ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ äŁæòàíöŁÿ ìåæäó
÷Łòàòåºåì Ł æŁçíåííßì ìàòåðŁàºîì, îòðàæåííßì â ðîìàíå, ïðî-
ŁæıîäŁò æîåäŁíåíŁå ïîýçŁŁ Ł ïðîçß æŁçíŁ.
´ îÆºàæòŁ äðàìàòóðªŁŁ æòàíîâºåíŁå íîâßı ıóäîæåæòâåííßı
ïðŁíöŁïîâ æäåðæŁâàºîæü æŁºîØ òåàòðàºüíßı òðàäŁöŁØ Ł ïðîŁæ-
ıîäŁºî íå æòîºü ðàäŁŒàºüíî. ´ßÿâºåíŁå íîâîØ ŒîíöåïöŁŁ äåØæòâŁ-
òåºüíîæòŁ îæóøåæòâºÿºîæü â îæíîâíîì â æºîæŁâłŁıæÿ æàíðîâßı
ôîðìàı, ïðåæäå âæåªî â ŒîìåäŁŁ (ØåðŁäàí, `îìàðłå, «ÑîºäàòæŒîå
æ÷àæòüå» ¸åææŁíªà). Ñ äðóªîØ æòîðîíß, æ íà÷àºà æòîºåòŁÿ äåºàþò-
æÿ íàæòîØ÷Łâßå ïîïßòŒŁ æîçäàíŁÿ Ł òåîðåòŁ÷åæŒîªî îÆîæíîâàíŁÿ
ðàçºŁ÷íßı ìîäŁôŁŒàöŁØ «æðåäíåªî» æàíðà, îÆœåäŁíÿþøåªî ÷åð-
òß òðàªåäŁŁ Ł ŒîìåäŁŁ («æºåçíàÿ ŒîìåäŁÿ», ìåøàíæŒàÿ òðàªåäŁÿ);
óæŁºŁâàåòæÿ Łíòåðåæ Œ Æàðî÷íßì Ł ðåíåææàíæíßì äðàìàòóðªŁ÷åæ-
ŒŁì òðàäŁöŁÿì (˚àºüäåðîí Ł îæîÆåííî ØåŒæïŁð). ¨òîªîì ïîŁæ-
Œîâ XVIII âåŒà â îÆºàæòŁ äðàìß æòàºî òâîð÷åæòâî ØŁººåðà.
«ˇàäåíŁå» òðàäŁöŁîííßı æàíðîâ ïðîŁæıîäŁò Ł â ºŁðŁŒå. ˇåð-
âîíà÷àºüíî (íàïðŁìåð, â òâîð÷åæòâå ´îºüòåðà) óæŁºŁâàåòæÿ ðîºü Ł
çíà÷åíŁå æòŁıîòâîðíßı «ìåºî÷åØ», æòîÿâłŁı íà ªðàíŁ ºŁòåðàòó-
ðß Ł Æßòà (æòŁıŁ «íà æºó÷àØ», àºüÆîìíàÿ ºŁðŁŒà Ł ò. ï.). ˙àòåì,
Œ Œîíöó âåŒà, ïîýòŁ÷åæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ âîîÆøå ïðåâðàøàþòæÿ
â æâîÆîäíßå îò ŒàŒîØ-ºŁÆî ŒàíîíŁ÷íîæòŁ ºŁðŁ÷åæŒŁå ìîíîºîªŁ
Ł ìŁíŁàòþðß.
˝îâßØ âçªºÿä íà äåØæòâŁòåºüíîæòü îïðåäåºÿåò íå òîºüŒî Łç-
ìåíåíŁå ýæòåòŁ÷åæŒŁı ïðŁíöŁïîâ. ˛ÆîæíîâàíŁå ýòîªî âçªºÿäà æòà-
íîâŁòæÿ îäíîØ Łç îæíîâíßı ïðîÆºåì ºŁòåðàòóðß XVIII âåŒà. Óæå
ÔŁºäŁíª â «¨æòîðŁŁ Òîìà ˜æîíæà» ïîŒàçßâàåò íåâîçìîæíîæòü
æâåäåíŁÿ ðåàºüíîØ æŁçíŁ Ł ðåàºüíîªî ïîâåäåíŁÿ Œ æŁæòåìå óíŁ-
âåðæàºŁØ. ˙àòåì íàŁÆîºåå ïîæºåäîâàòåºüíî ŒðŁòŁŒà ðàöŁîíàºŁç-
ìà, íîðìàòŁâíîªî ìßłºåíŁÿ Ł ðŁòîðŁ÷åæŒîØ ïîýòŁŒŁ ïðîâîäŁòæÿ
æåíòŁìåíòàºŁæòàìŁ (Ñòåðí, —óææî, łòþðìåðß). ´ßæłåØ öåííîæ-
òüþ äºÿ æåíòŁìåíòàºŁæòîâ æòàíîâŁòæÿ ŒîíŒðåòíàÿ ÷åºîâå÷åæŒàÿ
ºŁ÷íîæòü Ł åå âíóòðåííŁØ ìŁð.
ÑåíòŁìåíòàºŁçì âòîðîØ ïîºîâŁíß XVIII âåŒà æºåäóåò îòºŁ÷àòü
îò ÷óâæòâŁòåºüíîæòŁ ŒàŒ òàŒîâîØ. ¨íòåðåæ Œ ýìîöŁîíàºüíîØ æôå-
ðå ºŁ÷íîæòŁ íå Æßº ÷óæä íŁ ŒºàææŁöŁçìó, íŁ ÆàðîŒŒî, íŁ ðàííå-
ìó ðåàºŁçìó XVIII âåŒà (ˇðåâî, —Ł÷àðäæîí). ÑåíòŁìåíòàºŁçì Æßº
ºîªŁ÷åæŒŁì çàâåðłåíŁåì îÆøåªî äóıîâíîªî äâŁæåíŁÿ â ¯âðîïå,
æâÿçàííîªî æ ýìàíæŁïàöŁåØ ºŁ÷íîæòŁ Ł íà÷àâłåªîæÿ â ýïîıó ´îç-
ðîæäåíŁÿ. ˇŁæàòåºŁ-æåíòŁìåíòàºŁæòß ªîðàçäî Æîºåå ïîæºåäîâà-
òåºüíî, ÷åì Łı ïðåäłåæòâåííŁŒŁ, ïðîâîäÿò óæòàíîâŒó íà ŁíäŁâŁ-
äóàºŁçàöŁþ ıóäîæåæòâåííîªî æîäåðæàíŁÿ Ł âßðàæåíŁÿ. Òîò îÆðàç
ìŁðà, ŒîòîðßØ ôîðìŁðóåòæÿ â æîçíàíŁŁ îòäåºüíîØ ºŁ÷íîæòŁ, ïðåä-
æòàåò â ïðîŁçâåäåíŁÿı æåíòŁìåíòàºŁæòîâ ŒàŒ åäŁíæòâåííàÿ ðåàºü-
íîæòü. ´ ýòîì ïºàíå æåíòŁìåíòàºŁçì ïðîòŁâîæòîŁò íå òîºüŒî
ŒºàææŁöŁçìó ŁºŁ ïðîæâåòŁòåºüæŒîìó ðåàºŁçìó, íî âîîÆøå âæÿŒîØ
ŁäåîºîªŁŁ, âæÿŒŁì ïîïßòŒàì æâåæòŁ ÷åºîâå÷åæŒóþ ºŁ÷íîæòü Œ ðî-
äîâîìó ŁºŁ ŒîðïîðàòŁâíîìó íà÷àºó. ÒàŒŁì îÆðàçîì, æåíòŁìåí-
òàºŁçì îæîçíàåò Ł ôîðìóºŁðóåò òó ŒîíöåïöŁþ ÆßòŁÿ, Œîòîðàÿ
âî ìíîªîì îæòàåòæÿ àŒòóàºüíîØ âïºîòü äî æåªî äíÿ.
ÑåíòŁìåíòàºŁçì ïðîäîºæàåò òå òåíäåíöŁŁ ıóäîæåæòâåííîªî
ŁçîÆðàæåíŁÿ ìŁðà, Œîòîðßå óæå ïîºó÷ŁºŁ ðàçâŁòŁå â ŁæŒóææòâå
XVIII âåŒà. ÑåíòŁìåíòàºŁæòîâ òàŒæå Łíòåðåæóþò âçàŁìîîòíîłå-
íŁÿ ÷åºîâåŒà Ł ìŁðà, ºŁ÷íîæòŁ Ł æðåäß, îäíàŒî â Łı ïðîŁçâåäåíŁ-
ÿı ªºàâíîå âíŁìàíŁå óäåºÿåòæÿ ºŁ÷íîæòŁ. ¸Ł÷íîæòü íå ŁçîºŁðîâàíà
îò âíåłíåªî ìŁðà, íî æàäíî âïŁòßâàåò åªî âïå÷àòºåíŁÿ, æóÆœåŒ-
òŁâíî åªî îæâåøàåò Ł âæåªäà îæòàåòæÿ íà ïåðâîì ïºàíå.
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´ ýæòåòŁ÷åæŒîì ïºàíå æåíòŁìåíòàºŁçì îçíà÷àåò ïîºíßØ îòŒàç
îò íîðìàòŁâíîæòŁ, îò óæòîØ÷Łâßı æàíðîâî-æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı ôîðì.
˛äíàŒî æºåäóåò Łìåòü â âŁäó, ÷òî òðàäŁöŁÿ íîðìàòŁâíîªî âîæ-
ïðŁÿòŁÿ ŁæŒóææòâà â XVIII âåŒå Æßºà åøå ÷ðåçâß÷àØíî æŁºüíà.
ˇîýòîìó íîâßå ıóäîæåæòâåííßå ôîðìß, íàØäåííßå Ñòåðíîì, —óæ-
æî, åˆòå, îÆíàðóæŁºŁ òåíäåíöŁþ Œ ŒàíîíŁçàöŁŁ, îíŁ òŁðàæŁðîâà-
ºŁæü â æîòíÿı æî÷ŁíåíŁØ Łı ïîäðàæàòåºåØ, ÷òî, Œîíå÷íî, ïðîòŁâî-
ðå÷Łºî æàìŁì îæíîâàì ýæòåòŁŒŁ æåíòŁìåíòàºŁçìà.
ÑåíòŁìåíòàºŁæòæŒŁØ ŁíäŁâŁäóàºŁçì íå Æßº åäŁíæòâåííîØ
ìŁðîâîççðåí÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁåØ, âîçíŁŒłåØ íà ðóŁíàı ªåðîŁ÷åæ-
Œîªî ŁäåàºŁçìà ŒºàææŁöŁçìà Ł ÆàðîŒŒî. ˇàðàººåºüíî ïðåäïðŁíŁ-
ìàþòæÿ ïîïßòŒŁ íàØòŁ íîâóþ îïîðó äºÿ ºŁ÷íîæòŁ, ïî-íîâîìó îÆî-
ªàòŁòü åå æâåðıºŁ÷íßì æîäåðæàíŁåì. ´ ýòîì ïºàíå îæîÆåííî âàæíà
ðàçðàÆîòŒà åˆðäåðîì ŒàòåªîðŁØ íàðîäíîæòŁ Ł ŁæòîðŁçìà. ¸Ł÷íîæòü
öåííà æàìà ïî æåÆå Ł àÆæîºþòíî æâîÆîäíà, íî ïîºíîòó îÆðåòàåò â
ŁæòîðŁ÷åæŒîì Ł íàðîäíîì ÆßòŁŁ  ŒàŒ çâåíî â öåïŁ ïîŒîºåíŁØ Ł
ŒàŒ ÷àæòü îÆøåíàðîäíîªî öåºîªî. ˛òæþäà Łíòåðåæ Œ ôîºüŒºîðó, Œ
ŁæòîðŁ÷åæŒîìó ïðîłºîìó, Œ Œóºüòóðàì äðóªŁı íàðîäîâ. ´ßðàæå-
íŁåì ýòîªî Łíòåðåæà æòàºŁ ïåæíŁ ˛ææŁàíà, Æàººàäß â íàðîäíîì
äóıå åˆòå, ØŁººåðà, `þðªåðà, «3aïàäíî-âîæòî÷íßØ ˜Łâàí» åˆòå.
Òîò æå æìßæº ïîŁæŒà âæåîÆøŁı çíà÷åíŁØ â ŒîíŒðåòíîØ ýìïŁ-
ðŁ÷åæŒîØ ðåàºüíîæòŁ Łìåþò íåîŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒŁå òåíäåíöŁŁ â
ŁæŒóææòâå Œîíöà XVIII âåŒà (âåØìàðæŒŁØ ŒºàææŁöŁçì, ŒºàææŁöŁçì
À. Øåíüå). ´ òðàŒòîâŒå ´ŁíŒåºüìàíà, ŁäåŁ Œîòîðîªî ºåæàò â îæ-
íîâå âåØìàðæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà, àíòŁ÷íîå ŁæŒóææòâî æî÷åòàºî ðåà-
ºŁçì Ł Łäåàºüíîæòü, îíî Æßºî âîææîçäàíŁåì Łäåàºà â ŒîíŒðåòíî-
÷óâæòâåííîØ ôîðìå. ÒàŒŁì æå, ïî ìíåíŁþ åˆòå Ł ØŁººåðà, äîºæíî
æòàòü ŁæŒóææòâî ˝îâîªî âðåìåíŁ: îíî íå îòŒàçßâàåòæÿ îò ŁçîÆðà-
æåíŁÿ ïîâæåäíåâíîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, íî ïîâæåäíåâíîå Łìååò
çíà÷åíŁå ºŁłü ïîæòîºüŒó, ïîæŒîºüŒó â íåì âßðàæåíî Ł âîïºîøå-
íî Łäåàºüíîå æîäåðæàíŁå. ´æå ýòî âîâæå íå îçíà÷àåò âîçâðàòà Œ
íîðìàòŁâíîìó ıóäîæåæòâåííîìó ìßłºåíŁþ. ´åØìàðæŒŁØ ŒºàææŁ-
öŁçì, ŒàŒ Ł äðóªŁå ºŁòåðàòóðíßå íàïðàâºåíŁÿ Œîíöà XVIII âåŒà,
ðàçâŁâàåòæÿ â ðàìŒàı óæå íîâîªî, ïîæòòðàäŁöŁîíàºŁæòæŒîªî (ïî-
æòŒºàææŁ÷åæŒîªî), Œóºüòóðíîªî òŁïà.
ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ ¸¯˚Ö¨˛˝˝˛ˆ˛ ˚Ó—ÑÀ
1. ˚óºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ôîí ºŁòåðàòóðíîªî
ïðîöåææà XVIIXVIII âåŒîâ
ˇðŁíöŁïß àÆæîºþòŁçìà Ł Łı âîïºîøåíŁå â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁç-
íŁ ¨æïàíŁŁ, ÔðàíöŁŁ, åˆðìàíŁŁ, ÀíªºŁŁ XVII âåŒà. ˛æîÆåííîæòŁ
ŁæòîðŁŒî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Ł ŒóºüòóðíîØ æŁòóàöŁŁ â âåäóøŁı åâðî-
ïåØæŒŁı æòðàíàı. ´àæíåØłŁå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå æîÆßòŁÿ: ÒðŁäöàòŁ-
ºåòíÿÿ âîØíà (16181648), ïðàâºåíŁå ŒàðäŁíàºà äå —Łłåºüå (1624
1642), ªðàæäàíæŒàÿ âîØíà â ÀíªºŁŁ, ØîòºàíäŁŁ Ł ¨ðºàíäŁŁ
(16421648), ïðàâºåíŁå Œîðîºÿ ¸þäîâŁŒà XIV (16431715), Ôðîíäà
(16481653). Ôåíîìåí ªàºàíòíîØ Œóºüòóðß, åªî îÆóæºîâºåííîæòü
æºîæíîæòüþ æîöŁàºüíî-ŒóºüòóðíîØ æŁòóàöŁŁ. åˆíåçŁæ ªàºàíòíîØ
Œóºüòóðß. `óðæóàçíàÿ Œóºüòóðà. ¯å ŁäåîºîªŁ÷åæŒîå îôîðìºåíŁå â
ˇðîæâåøåíŁŁ. —åâîºþöŁîííßØ ıàðàŒòåð ÆóðæóàçíîØ Œóºüòóðß.
´çàŁìîîòíîłåíŁÿ ìåøàíæŒîØ Ł àðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒîØ Œóºüòóð â XVIII
âåŒå. ˚óºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ôîí æòîºåòŁÿ. ˇðàâ-
ºåíŁå ïðóææŒîªî Œîðîºÿ ÔðŁäðŁıà II (17401786), ÑåìŁºåòíÿÿ
âîØíà (17561763), íà÷àºî âîØíß æåâåðîàìåðŁŒàíæŒŁı ŒîºîíŁØ
çà íåçàâŁæŁìîæòü (1775), ´åºŁŒàÿ ôðàíöóçæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ (1789).
´ÛÑ˛˚¨¯ ÝÑÒ¯Ò¨˚¨ XVIIXVIII ´¯˚˛´
2. ˚ºàææŁöŁçì
¸Łòåðàòóðà «ªàºàíòíîªî âåŒà». ´çàŁìîæâÿçü âßæîŒŁı ýæòåòŁŒ
XVII âåŒà æ ŁæŒóææòâîì —åíåææàíæà Ł æ ªàºàíòíîØ ŒóºüòóðîØ. ÌŁ-
ðîâîççðåí÷åæŒàÿ ÆºŁçîæòü ıóäîæåæòâåííßı æŁæòåì ŒºàææŁöŁçìà
Ł ÆàðîŒŒî, Łı íîðìàòŁâíßØ ıàðàŒòåð. ˛Æøàÿ îæíîâà ŒºàææŁöŁçìà
Ł ÆàðîŒŒî  ŒðŁçŁæ Œóºüòóðß —åíåææàíæà. åˆðîŁ÷åæŒŁØ ŁäåàºŁçì
Ł òðàªŁ÷åæŒŁØ îïòŁìŁçì íîðìàòŁâíßı ıóäîæåæòâåííßı æŁæòåì
XVII âåŒà.
ÝæòåòŁŒà ŒºàææŁöŁçìà. —àííŁå òåîðåòŁŒŁ ŒºàææŁöŁçìà â ¨òà-
ºŁŁ Ł ÀíªºŁŁ. ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå Ł æàíðîâßå àæïåŒòß òåîðŁŁ Œºàæ-
æŁöŁçìà. —åàºŁçàöŁÿ òåîðŁØ ŒºàææŁöŁçìà âî ÔðàíöŁŁ XVII âåŒà.
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—àöŁîíàºŁçì ˜åŒàðòà Ł åªî çíà÷åíŁå äºÿ óòâåðæäåíŁÿ ýæòåòŁŒŁ
ŒºàææŁöŁçìà. ÑòàíîâºåíŁå ôðàíöóçæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà â òâîð÷åæòâå
ÌàºåðÆà: æàíðß, æòŁºü, ÿçßŒ, ðåôîðìà æòŁıîæºîæåíŁÿ. ¸àòŁíæ-
Œàÿ ïîýçŁÿ âåŒà Àâªóæòà ŒàŒ ŁäåØíßØ Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁØ îÆðàçåö ôðàí-
öóçæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà. ˚ºàææŁöŁçì âî ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðå Ł
ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ ÔðàíöŁŁ XVII âåŒà. ˚ºàææŁöŁçì Ł Łäåîºî-
ªŁÿ àÆæîºþòŁçìà. Ó÷ðåæäåíŁå ÔðàíöóçæŒîØ àŒàäåìŁŁ (1634). ÖåºŁ
Ł çàäà÷Ł ÀŒàäåìŁŁ. —àæöâåò ŒºàææŁöŁçìà â 16301660-å ªîäß.
ˇîýìà `óàºî «ˇîýòŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî». ˇîýìà `óàºî Ł «ˇîæºàíŁå
Œ ˇŁçîíàì» («˝àóŒà ïîýçŁŁ») îˆðàöŁÿ. ÑîäåðæàíŁå «ˇîýòŁ÷åæŒî-
ªî ŁæŒóææòâà». «ˇîýòŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî» ŒàŒ ıóäîæåæòâåííîå ïðî-
ŁçâåäåíŁå Ł ŒàŒ òåîðåòŁ÷åæŒîå îÆîÆøåíŁå îïßòà ôðàíöóçæŒîªî
ŒºàææŁöŁçìà. Õóäîæåæòâåííàÿ æïåöŁôŁŒà æàíðà äŁäàŒòŁ÷åæŒîØ
ïîýìß. ˚îíöåïöŁÿ òàºàíòà, ðàçóìà Ł ïðàâŁº â ïîýìå `óàºî. Ñîîò-
íîłåíŁå òŁïŁ÷åæŒîªî Ł ıàðàŒòåðíîªî â ºŁòåðàòóðíîì îÆðàçå. ˝îð-
ìàòŁâíßØ ıàðàŒòåð ºŁòåðàòóðíîØ òåîðŁŁ `óàºî Ł ýæòåòŁ÷åæŒîØ




ÔîðìŁðîâàíŁå ŒºàææŁ÷åæŒîªî òåàòðàºüíîªî Œàíîíà â ýïîıó
ïîçäíåªî ´îçðîæäåíŁÿ. ˙íà÷åíŁå òâîð÷åæòâà ˚îðíåºÿ äºÿ æòàíîâ-
ºåíŁÿ ŁæŒóææòâà ŒºàææŁ÷åæŒîªî òåàòðà. Òåàòð ˚îðíåºÿ Ł ðåàºüíîæòü
åªî âðåìåíŁ, îòðàæåíŁå â òåàòðå ˚îðíåºÿ ìŁðîîøóøåíŁÿ åªî æî-
âðåìåííŁŒîâ. ÑîäåðæàíŁå òðàªåäŁŁ ˚îðíåºÿ: âíóòðåííÿÿ ÆîðüÆà
æâîÆîäíîªî ªåðîÿ. —àííåå òâîð÷åæòâî ˚îðíåºÿ. ˘àíðß Ł òðàäŁöŁŁ.
ÒðàªåäŁÿ «ÑŁä». ˚îíôºŁŒò Ł æþæåò. ÕàðàŒòåðß —îäðŁªî Ł ÕŁìå-
íß, ýòàïß Łı ðàæŒðßòŁÿ. ¨äåÿ ªîæóäàðæòâà Ł ªðàæäàíæŒîªî äîºªà
â ïüåæå Ł ïðîÆºåìà àâòîðæŒîØ ïîçŁöŁŁ ˚îðíåºÿ. ˛Æðàç Łíôàíòß,
åªî ðîºü â æþæåòå Ł ŁäåØíîì çàìßæºå òðàªåäŁŁ. «ÑŁä» Ł ŒºàææŁ-
öŁæòŁ÷åæŒàÿ äîŒòðŁíà. `àðî÷íîå Ł ŒºàææŁ÷åæŒîå â ŒîìïîçŁöŁŁ,
æþæåòå Ł ÿçßŒå ïüåæß. Ñïîð î «ÑŁäå» Ł âºŁÿíŁå ýòîªî æïîðà íà
ôðàíöóçæŒŁØ òåàòð Ł ïîæºåäóþøåå ðàçâŁòŁå òâîð÷åæòâà ˚îðíåºÿ.
ÒðàªåäŁÿ « îˆðàöŁØ». ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł íðàâæòâåííàÿ ïðî-
ÆºåìàòŁŒà. ˛Æðàçß îˆðàöŁÿ, ˚óðŁàöŁÿ, ˚àìŁººß Ł ÑàÆŁíß â Œîì-
ïîçŁöŁŁ Ł ŁäåØíîØ æòðóŒòóðå ïüåæß. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ ïàôîæ òðàªå-
äŁŁ Ł åå ªóìàíŁçì. `àðî÷íîå íà÷àºî â æþæåòå ïüåæß Ł â ıàðàŒòå-
ðå îˆðàöŁÿ. Ñìßæº ýâîºþöŁŁ òâîð÷åæòâà ˚îðíåºÿ. ˚îðíåºåâæŒàÿ
ŒîíöåïöŁÿ æâîÆîäß Ł ªðàæäàíæŒîªî äîºªà Ł âåŒ ¸þäîâŁŒà XIV.
«´òîðàÿ ìàíåðà» ˚îðíåºÿ. ˇüåæß «ˇîºŁåâŒò», «—îäîªóíà», «˝Ł-
Œîìåä».
˛æíîâíßå âåıŁ æŁçíåííîªî ïóòŁ —àæŁíà. —àæŁí Ł âåŒ ¸þäî-
âŁŒà XIV. ßíæåíŁçì Ł åªî âîçäåØæòâŁå íà ºŁ÷íîæòü Ł òâîð÷åæòâî
—àæŁíà. ÒðàªåäŁŁ —àæŁíà  íîâßØ ýòàï â ðàçâŁòŁŁ ôðàíöóçæŒîªî
ŒºàææŁöŁçìà. ÑîïåðíŁ÷åæòâî ˚îðíåºÿ Ł —àæŁíà Ł åªî æìßæº. —àç-
ºŁ÷Łå òåìàòŁŒŁ, ïðîÆºåìàòŁŒŁ, ŒîíôºŁŒòîâ Ł òðàŒòîâŒŁ ıàðàŒòå-
ðîâ â ïðîŁçâåäåíŁÿı ˚îðíåºÿ Ł —àæŁíà. ˇðîÆºåìàòŁŒà Ł ïîýòŁŒà
ïüåæ «Àíäðîìàıà», «`åðåíŁŒà», «Ôåäðà». —àçóì Ł æòðàæòü â ıàðàŒ-
òåðàı ðàæŁíîâæŒŁı ªåðîåâ. —àæŁíîâæŒŁØ ªåðîØ  íðàâæòâåííàÿ ºŁ÷-
íîæòü â Æåçíðàâæòâåííîì ìŁðå, ïðîÆºåìà òðàªŁ÷åæŒîØ âŁíß. ˙åìíîå
Ł íåÆåæíîå â ŁäåØíîØ æòðóŒòóðå òðàªåäŁØ —àæŁíà. ˚ºàææŁöŁæòŁ-
÷åæŒàÿ äîŒòðŁíà Ł ôîðìà òðàªåäŁØ —àæŁíà. —îºàí `àðò î —àæŁíå.
ˇðîòŁâîðå÷Łÿ ºŁ÷íîæòŁ —àæŁíà Ł Łı âßðàæåíŁå â òâîð÷åæòâå.
Ôðàíæóà ÌîðŁàŒ î —àæŁíå. `îðüÆà âîŒðóª «Ôåäðß» Ł óıîä —àæŁíà
Łç òåàòðà. ˇîæºåäíŁå òðàªåäŁŁ —àæŁíà, Łı æöåíŁ÷åæŒàÿ æóäüÆà.
Õóäîæåæòâåííîå æâîåîÆðàçŁå «ˆîôîºŁŁ» Ł ïðîÆºåìà îòíîłåíŁÿ
÷åºîâåŒà Ł `îªà â òðàªåäŁŁ. «Ôåäðà» —àæŁíà â ÌîæŒîâæŒîì Œàìåð-
íîì òåàòðå À. ÒàŁðîâà. ˘àí ˚îŒòî î ïîæòàíîâŒå.
4. ˚îìåäŁŁ Ìîºüåðà
ÔîðìŁðîâàíŁå ºŁ÷íîæòŁ Ł òàºàíòà Ìîºüåðà. Òåàòðàºüíßå äå-
Æþòß. ÒðàäŁöŁŁ íàðîäíîªî òåàòðà (ôàðæ, ŒîìåäŁÿ ìàæîŒ)  îæíîâà
ìîºüåðîâæŒîØ äðàìàòóðªŁŁ. ÑâîåîÆðàçŁå íàðîäíîªî òåàòðà, åªî
æâÿçü æ àðıàŁ÷åæŒŁ-ðŁòóàºüíßìŁ ôîðìàìŁ («ïðîŁæıîæäåíŁå Œî-
ìåäŁŁ Łç äóıà ìóçßŒŁ»). ˛ªðàíŁ÷åííîæòü àóäŁòîðŁŁ íàðîäíîªî òå-
àòðà â ýïîıó Ìîºüåðà. ˜óı âðåìåíŁ: ªóìàíŁçì, ŁíäŁâŁäóàºŁæòŁ-
÷åæŒàÿ ðåôºåŒæŁÿ, ªàºàíòíîæòü. Ìîºüåð  ðåôîðìàòîð íàðîäíîªî
òåàòðà: óæŁºåíŁå àâòîðæŒîªî Œîíòðîºÿ Ł îðªàíŁçàöŁŁ äåØæòâŁÿ,
óïîðÿäî÷åíŁå äåØæòâŁÿ â æîîòâåòæòâŁŁ æ ªîæïîäæòâóþøŁìŁ Œºàæ-
æŁöŁæòŁ÷åæŒŁìŁ îÆðàçöàìŁ.
Ìîºüåð ŒàŒ ŒºàææŁöŁæò, łŁðîòà åªî ýæòåòŁ÷åæŒŁı âçªºÿäîâ.
—àçíîîÆðàçŁå ôîðì åªî ŒîìåäŁØ. ÝæòåòŁ÷åæŒîå Œðåäî Ìîºüåðà (ïðå-
äŁæºîâŁÿ Œ ŒîìåäŁÿì «˚ðŁòŁŒà ØŒîºß æåí», «´åðæàºüæŒŁØ ýŒ-
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æïðîìò»); íåîÆıîäŁìîæòü ŒðŁòŁ÷åæŒîØ îöåíŒŁ àâòîıàðàŒòåðŁæòŁŒ
Ìîºüåðà.
«Òàðòþô». ÌîºüåðîâæŒîå îÆœÿæíåíŁå öåºŁ ïüåæß («îÆºŁ÷å-
íŁå ºŁöåìåðŁÿ»), åªî íåäîæòàòî÷íîæòü. ˙àªàäŒà Òàðòþôà: åªî ïðŁ-
ðîäà Ł æîöŁàºüíàÿ ðîºü ºŁöåìåðà. Òàðòþô Ł ˛ðªîí: ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíßå ìîòŁâß ïîâåäåíŁÿ ˛ðªîíà. ˇðîòŁâíŁŒŁ
Òàðòþôà. ÔŁíàº ïüåæß: «Æîª Łç ìàłŁíß». ÑîäåðæàíŁå æþæåòà Ł
ïðîÆºåìàòŁŒà ïüåæß. ¨íòðŁªà ŒîìåäŁŁ. ÝºüìŁðà ŒàŒ ŁíòðŁªàíŒà.
ÖåºåæîîÆðàçíîæòü, ïðîäóìàííîæòü, ðàöŁîíàºüíîæòü åå äåØæòâŁØ.
ÑîîòíîłåíŁå ŁíòðŁªŁ Ł æþæåòà, æîîòíîłåíŁå ıàðàŒòåðîâ äåØæòâó-
þøŁı ºŁö æ Łı æþæåòíßìŁ ôóíŒöŁÿìŁ. ÒŁïŁ÷åæŒîå Ł ıàðàŒòåð-
íîå â ªåðîÿı ŒîìåäŁŁ. ÑîöŁàºüíàÿ Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ òŁïŁ÷íîæòü
âòîðîæòåïåííßı ªåðîåâ ŒîìåäŁŁ; íåäîæòàòî÷íîæòü æîöŁàºüíî-ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒîªî îÆœÿæíåíŁÿ Òàðòþôà. Ñìßæº ïîíÿòŁÿ «òŁï» ïðŁ-
ìåíŁòåºüíî Œ Òàðòþôó, ìàæłòàÆ îÆîÆøåíŁÿ. Ôàðæîâßå Ł «ªàºàí-
òíßå» æöåíß â ŒîìïîçŁöŁŁ «Òàðòþôà», Łı âçàŁìíîå îòíîłåíŁå.
«ÌŁô» Ł «ïîðÿäîŒ» â «Òàðòþôå».
«˜îí ˘óàí». ÑâîåîÆðàçŁå äðàìàòŁ÷åæŒîØ ôîðìß ïüåæß: îò-
æòóïºåíŁå îò ïðŁíöŁïîâ ŒºàææŁöŁçìà. «˜îí ˘óàí»  ïüåæà Æåç
ŁíòðŁªŁ. ˜âŁæóøàÿ æŁºà äåØæòâŁÿ  ýíåðªŁÿ ˜îí ˘óàíà. ˛Æðàç
˜îí ˘óàíà. ˇðîòŁâîðå÷Łÿ ïîâåäåíŁÿ, ìîòŁâß ïîæòóïŒîâ. ¸þÆîâ-
íßå óâºå÷åíŁÿ ˜îí ˘óàíà, Łı ıàðàŒòåð; æìßæº Ł æîäåðæàíŁå åªî
ºþÆîâíßı ïîÆåä. ˜îí ˘óàí Ìîºüåðà, ˜îí ˜æŁîâàííŁ Ìîöàðòà,
˜îí ˆóàí ˇółŒŁíà. ÑîöŁàºüíßå, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå, ðåºŁªŁîçíî-
ôŁºîæîôæŒŁå àæïåŒòß æîäåðæàíŁÿ îÆðàçà ˜îí ˘óàíà. `îªîÆîð÷åæ-
ŒŁå ìîòŁâß â ïüåæå. ˜îí ˘óàí ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà. ˛Æø-
íîæòü ïðîÆºåìàòŁŒŁ ŒîìåäŁØ «Òàðòþô» Ł «˜îí ˘óàí». ˜îí ˘óàí
Ł Ñªàíàðåºü. ÔŁíàº ŒîìåäŁŁ. ˇîðÿäîŒ Ł ìŁô â «˜îí ˘óàíå»:
«˜îí ˘óàí»  íàŁìåíåå óïîðÿäî÷åííàÿ Ł íàŁÆîºåå ìŁôîºîªŁ÷-
íàÿ Łç âåºŁŒŁı ŒîìåäŁØ Ìîºüåðà.
ÕàðàŒòåðíîå Ł òŁïŁ÷åæŒîå, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå, æîöŁàºüíîå Ł
ìŁôîºîªŁ÷åæŒîå â ŒîìåäŁÿı Ìîºüåðà. —Łòóàºüíßå ìàæŒŁ: ïðîæòà-
ŒŁ Ł ıŁòðåöß â ŒîìåäŁÿı Ìîºüåðà.
«ÌŁçàíòðîï». ˛Æðàç Àºüöåæòà, åªî ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîå
æîäåðæàíŁå. Àºüöåæò â ðÿäó äðóªŁı ŒîìåäŁØíßı ªåðîåâ Ìîºüåðà.
˝åäîæòàòî÷íîæòü ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî îÆœÿæíåíŁÿ ŒîìåäŁŁ Ł åå ªå-
ðîÿ. Ôàðæîâßå Ł «ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå» æöåíß â ŒîìåäŁŁ, Łı æîîòíî-
łåíŁå. ˙àâåðłåííîæòü Ł æòðîØíîæòü ôîðìß ŒîìåäŁŁ. ´íóòðåííÿÿ
îÆóæºîâºåííîæòü ïîðàæåíŁÿ Àºüöåæòà â ôŁíàºå. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå
ìîòŁâß ïîâåäåíŁÿ Àºüöåæòà. Àºüöåæò Ł ×àöŒŁØ. ˜âîØæòâåííîæòü
îòíîłåíŁÿ Ìîºüåðà Œ Àºüöåæòó. Àºüöåæò  âòîðîå «ÿ» àâòîðà.
ÀâòîÆŁîªðàôŁ÷íîæòü ïüåæ Ìîºüåðà.
ˇîçäíŁå ïüåæß Ìîºüåðà: «ÑŒóïîØ», «ÌåøàíŁí âî äâîðÿíæòâå»,
«ˇºóòíŁ ÑŒàïåíà», «ÌíŁìßØ ÆîºüíîØ».
Ìîºüåð  äŁðåŒòîð òåàòðà, ðåæŁææåð, àŒòåð. ¨æòîðŁ÷åæŒîå çíà-
÷åíŁå òâîð÷åæòâà Ìîºüåðà. Ìîºüåð Ł ôðàíöóçæŒàÿ ŒîìåäŁÿ. ˚îìå-
äŁŁ Ìîºüåðà íà îòå÷åæòâåííîØ æöåíå.
5. `àðîŒŒî. ˇîýçŁÿ ¸óŁæà äå îˆíªîðß
`àðîŒŒî â ıóäîæåæòâåííîØ æŁçíŁ ¯âðîïß XVII âåŒà. `àðî÷-
íàÿ ýæòåòŁŒà â ðàçºŁ÷íßı âŁäàı ŁæŒóææòâà  â ºŁòåðàòóðå, æŁâî-
ïŁæŁ, àðıŁòåŒòóðå, ìóçßŒå. ´îæïðŁÿòŁå Æàðî÷íîªî ŁæŒóææòâà â
XVIIIXIX âåŒàı, ïåðåîöåíŒà æîäåðæàíŁÿ Ł çíà÷åíŁÿ ýòîªî ÿâºå-
íŁÿ. ˘àíðß Ł æòŁºŁ ÆàðîŒŒî. `àðî÷íßØ æþæåò, Æàðî÷íàÿ ŒîìïîçŁ-
öŁÿ. ˛Æðàç ÷åºîâåŒà â ŁæŒóææòâå ÆàðîŒŒî. ˇðåäæòàâŁòåºŁ ŁæŒóææò-
âà ÆàðîŒŒî â ¨æïàíŁŁ, ¨òàºŁŁ, ÔðàíöŁŁ, åˆðìàíŁŁ, ÀíªºŁŁ.
¨æïàíŁÿ ŒàŒ ìŁðîâîØ öåíòð Æàðî÷íîªî ŁæŒóææòâà.
¨æïàíæŒàÿ ºŁòåðàòóðà XVII âåŒà â Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîì
ŒîíòåŒæòå. ÑâîåîÆðàçŁå äóıîâíîªî ìŁðà ¨æïàíŁŁ (àðıàŁ÷åæŒŁå
ýºåìåíòß, âîæòî÷íßå âºŁÿíŁÿ, ŒàòîºŁöŁçì). ¨æïàíæŒîå ŁæŒóææòâî
XVII âåŒà Ł íàæºåäŁå —åíåææàíæà. ˇîýçŁÿ Ł ïðîçà ŁæïàíæŒîªî Æà-
ðîŒŒî. ÑîåäŁíåíŁå àíòŁ÷íßı, íîâîåâðîïåØæŒŁı Ł íàöŁîíàºüíßı
òðàäŁöŁØ â òâîð÷åæòâå ˆîíªîðß. ˘àíðß ïîýçŁŁ îˆíªîðß. ÑàòŁðŁ-
÷åæŒŁå æòŁıŁ. ÑòŁºŁçàöŁÿ Ł ïàðîäŁÿ â ïîýçŁŁ îˆíªîðß. —åàºüíîæòü
Ł Łäåàº. ÒðàíæôîðìàöŁŁ ºþÆîâíîØ òåìß. «ÒåìíßØ æòŁºü» ïîýì
«ˇîºŁôåì Ł ˆàºàòåÿ» Ł «ÓåäŁíåíŁÿ». ¨íâåðæŁÿ, ìåòàôîðŁçì, íåî-
ºîªŁçìß, ìŁôîºîªŁ÷íîæòü ïîýòŁ÷åæŒîªî ÿçßŒà îˆíªîðß. ˙íà÷åíŁå
ˆîíªîðß äºÿ íàöŁîíàºüíîØ ŁæïàíæŒîØ ïîýòŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ. Ôå-
äåðŁŒî ˆàðæŁÿ ¸îðŒà î îˆíªîðå.
6. ˇåäðî ˚àºüäåðîí Ł ŁæïàíæŒŁØ òåàòð åªî âðåìåíŁ
¨æïàíæŒŁØ òåàòð XVII âåŒà ŒàŒ ÿâºåíŁå ìŁðîâîªî çíà÷åíŁÿ.
¸îïå äå ´åªà Ł íàöŁîíàºüíßØ òåàòð. ´ŁäíåØłŁå ïðåäæòàâŁòåºŁ
íîâîªî ïîŒîºåíŁÿ ŁæïàíæŒŁı äðàìàòóðªîâ: ÒŁðæî äå ÌîºŁíà, Àºàð-
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Œîí. ÑâîåîÆðàçŁå òåàòðà ŁæïàíæŒîªî ÆàðîŒŒî â æîïîæòàâºåíŁŁ æ
òåàòðîì ŒºàææŁöŁçìà: ŁíòðŁªà, ıàðàŒòåðß, æîåäŁíåíŁå òðàªŁ÷åæ-
Œîªî Ł ŒîìŁ÷åæŒîªî. ˛æíîâíßå æàíðß ŁæïàíæŒîªî òåàòðà. ÀðıàŁ-
÷åæŒŁå ýºåìåíòß â ŁæïàíæŒîì òåàòðå.
˘Łçíü ˚àºüäåðîíà. ˛æíîâíßå æàíðß åªî òâîð÷åæòâà: òðàªå-
äŁŁ, ŒîìåäŁŁ, àóòî. ˇðŁæŁçíåííàÿ Ł ïîæìåðòíàÿ ðåïóòàöŁÿ ˚àºü-
äåðîíà. Ñºîæíîæòü ïüåæ ˚àºüäåðîíà, íåîäíîçíà÷íîæòü ðåłåíŁÿ Łı
ŒîíôºŁŒòîâ. ˜ðàìà «´ðà÷ æâîåØ ÷åæòŁ». ˜åØæòâŁå Ł ðîºü â íåì
æºó÷àØíîæòåØ. ÕàðàŒòåð Ł íàïðàâºåííîæòü ŁíòðŁªŁ. ¨íòðŁªà äî-
íüŁ ÌåíæŁŁ. ¨íòðŁªà äîíà ˆóòŁåððå. ˜îí ˆóòŁåððå Ł ˛òåººî: ðàç-
ºŁ÷Łå ìîòŁâîâ ïîæòóïŒîâ. Ñºó÷àØíîå Ł çàŒîíîìåðíîå â æþæåòå.
«ÑàºàìåØæŒŁØ àºüŒàºüä» ŒàŒ äðàìà ÷åæòŁ. ˛Æðàçß ˇåäðî ˚ðåæïî
Ł äîíà Àºüâàðî. Ñìßæº ôŁíàºà. Ñıîäæòâà Ł ðàçºŁ÷Łÿ æþæåòíîØ
æŁòóàöŁŁ Ł ïåðæîíàæåØ «ÑàºàìåØæŒîªî àºüŒàºüäà» Ł «´ðà÷à æâî-
åØ ÷åæòŁ». ÌàªŁæòðàºüíßØ æþæåò ˚àºüäåðîíà. «˘Łçíü åæòü æîí»:
ôŁºîæîôæŒîå Ł íðàâæòâåííîå æîäåðæàíŁå ïüåæß. ˇðîÆºåìà æâîÆî-
äß âîºŁ. Ñìßæº íàçâàíŁÿ. —Łòóàºüíî-ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ
æþæåòà äðàì ˚àºüäåðîíà. ÝòŁ÷åæŒîå Ł ýæòåòŁ÷åæŒîå æîäåðæàíŁå.
Àòìîæôåðà äåØæòâŁÿ, æïîæîÆß åå æîçäàíŁÿ. ÑòŁºü. ˆóìàíŁæòŁ÷åæ-
Œàÿ ðåôºåŒæŁÿ â äðàìå ˚àºüäåðîíà. ÀâòîðæŒîå îòíîłåíŁå Œ òðà-
ªŁ÷åæŒîìó ªåðîþ. ÔåäåðŁŒî ˆàðæŁà ¸îðŒà î ˚àºüäåðîíå. ˙íà÷åíŁå
æìåıîâîªî ýºåìåíòà â òåàòðå ˚àºüäåðîíà. ˛Æðàçß æºóª Ł łóòîâ.
˘åíæŒŁå îÆðàçß.
7. ÀíªºŁØæŒàÿ ºŁòåðàòóðà XVII âåŒà
¨æòîðŁ÷åæŒŁØ ôîí æóøåæòâîâàíŁÿ ºŁòåðàòóðß â ÀíªºŁŁ
â XVII âåŒå: ðàæïðîæòðàíåíŁå ïóðŁòàíæòâà, ªðàæäàíæŒàÿ âîØíà
(16421649), Œàçíü ˚àðºà I (1649), äŁŒòàòóðà ˚ðîìâåºÿ (16531658),
—åæòàâðàöŁÿ (16601689), Ñºàâíàÿ ðåâîºþöŁÿ.
˚ºàææŁöŁçì Ł ÆàðîŒŒî â àíªºŁØæŒîØ ºŁòåðàòóðå. Ýºåìåíòß
ŒºàææŁöŁæòæŒîØ ýæòåòŁŒŁ â äðàìàòóðªŁŁ `åíà ˜æîíæîíà. ÒåîðŁÿ
þìîðîâ (ªóìîðîâ). ÌåòàôŁçŁ÷åæŒàÿ łŒîºà. ˜æîí ˜îíí. ˇîýçŁÿ
˜îííà  «ïîýòŁ÷åæŒàÿ ïðîªðàììà æàìîïîçíàíŁÿ æ ïîìîøüþ Łæ-
Œóææòâà æºîâà». ¨íòåººåŒòóàºüíàÿ äŁæöŁïºŁíà ºŁðŁŒŁ ˜îííà. Ýðî-
òŁ÷åæŒŁå Ł ðåºŁªŁîçíßå ìîòŁâß, òðàªåäŁØíßØ Ł ªóìàíŁæòŁ÷åæŒŁØ
ïàôîæ. ¸ŁðŁŒà ˜îííà â ïåðåâîäàı ¨îæŁôà `ðîäæŒîªî. ˇîýòß-Œà-
âàºåðß.
¸Łòåðàòóðà â ïåðŁîä ðåâîºþöŁŁ Ł ðåæïóÆºŁŒŁ. —åâîºþöŁîí-
íàÿ ïóÆºŁöŁæòŁŒà. ˜æîí ÌŁºüòîí. ´àæíåØłŁå ÷åðòß ºŁ÷íîæòŁ
Ł æóäüÆß. —àííåå òâîð÷åæòâî. ˜âîØæòâåííîæòü âîæïðŁÿòŁÿ ìŁðà Ł
÷åºîâåŒà â ïðåäðåâîºþöŁîííîØ ºŁðŁŒå ÌŁºüòîíà. ÌŁºüòîí â ªîäß
ðåâîºþöŁŁ Ł ðåæïóÆºŁŒŁ. ˙àøŁòà æâîÆîäß æºîâà â «ÀðåîïàªŁòŁŒå».
«ˇîòåðÿííßØ ðàØ». ˙íà÷åíŁå îÆðàøåíŁÿ Œ ÆŁÆºåØæŒîìó ìàòåðŁà-
ºó. ˇðîÆºåìà æàíðà. ˚îíöåïöŁÿ ÷åºîâåŒà, ìŁðîçäàíŁÿ, ŁæòîðŁŁ
â ïîýìå. ˛Æðàçß ÌåææŁŁ Ł Ñàòàíß. ÌåòàôîðŁ÷åæŒîå Ł àººåªîðŁ-
÷åæŒîå, ðåºŁªŁîçíîå Ł ýæòåòŁ÷åæŒîå æîäåðæàíŁå ïîýìß. ˜âîØæòâåí-
íîæòü ïîçŁöŁŁ àâòîðà Ł æŁæòåìß åªî îöåíîŒ. «ˇîòåðÿííßØ ðàØ»
â îöåíŒå àíªºŁØæŒŁı ðîìàíòŁŒîâ, â ŁææºåäîâàíŁÿı æîâðåìåííßı
ºŁòåðàòóðîâåäîâ. ˇðîÆºåìà òâîð÷åæŒîªî ìåòîäà ÌŁºüòîíà, îòíî-
łåíŁå åªî òâîð÷åæòâà Œ âàæíåØłŁì æòŁºåâßì òåíäåíöŁÿì åªî âðå-
ìåíŁ.
˛Æøåæòâåííàÿ æŁçíü Ł íðàâß ýïîıŁ —åæòàâðàöŁŁ, Łı îòðàæå-
íŁå â ºŁòåðàòóðå. ˇóðŁòàíæŒŁå Ł àíòŁïóðŁòàíæŒŁå òåíäåíöŁŁ â
ðåºŁªŁŁ Ł ïîºŁòŁŒå. ˛Æøåæòâåííàÿ Ł ðåºŁªŁîçíàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà
ïðîŁçâåäåíŁØ ˜æîíà `åíüÿíà Ł Ñýìþýºà `àòºåðà. ´îçðîæäåíŁå
òåàòðà â ÀíªºŁŁ. ÀíªºŁØæŒŁØ ŒºàææŁöŁçì â òâîð÷åæòâå ˜æîíà
˜ðàØäåíà. ÀíªºŁØæŒàÿ ŒîìåäŁÿ ýïîıŁ —åæòàâðàöŁŁ (˜æîðäæ Ýòå-
ðŁäæ, ÓŁºüÿì ÓŁ÷åðºŁ). —åàºŁçì ŒîìåäŁØ, âîæïðîŁçâåäåíŁå Æóð-
æóàçíîªî Ł àðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒîªî Æßòà. ˛Æðàç «îæòðîóìöà». ˇàðà-
äîŒæ ŒàŒ îæíîâà îæòðîóìŁÿ. Ñþæåòíî-ŒîìïîçŁöŁîííîå æòðîåíŁå
ŒîìåäŁŁ —åæòàâðàöŁŁ. Òâîð÷åæòâî ÓŁºüÿìà ˚îíªðŁâà Ł åªî æâÿçü
æ äðàìàòóðªŁåØ ýïîıŁ —åæòàâðàöŁŁ. ˛Æðàç æâåòæŒîªî îÆøåæòâà
â ŒîìåäŁÿı «˜âîØíàÿ Łªðà», «¸þÆîâü çà ºþÆîâü», «ÒàŒ ïîæòóïà-
þò â æâåòå». `ºŁçîæòü ˚îíªðŁâà Œ Łäåÿì ˇðîæâåøåíŁÿ. ÒðàäŁöŁŁ
ŒîìåäŁŁ —åæòàâðàöŁŁ â òâîð÷åæòâå ØåðŁäàíà, ÓàØºüäà, Øîó.
8. —àçâŁòŁå ŒºàææŁöŁçìà â Œîíöå XVII  XVIII âåŒå
ÑîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ïðŁ÷Łíß ŒðŁçŁæà âßæîŒŁı ýæòåòŁŒ
XVII âåŒà. ˚ðŁòŁŒà ªàºàíòíßı àðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒŁı ıóäîæåæòâåííßı
æŁæòåì æ ïîçŁöŁØ çäðàâîªî æìßæºà Ł ÷åºîâå÷åæŒŁı öåííîæòåØ.
ˇðîÆºåìàòŁŒà Ñïîðà î äðåâíŁı Ł íîâßı. ÒðàíæôîðìàöŁÿ ŒºàææŁ-
öŁçìà â XVIII âåŒå. ˇðîæâåòŁòåºüæŒŁØ ŒºàææŁöŁçì.
Òâîð÷åæòâî ´îºüòåðà. —àçíîæòîðîííîæòü åªî äàðîâàíŁÿ Ł äåÿ-
òåºüíîæòŁ. ´îºüòåð  ôŁºîæîô, ŁæòîðŁŒ, ïŁæàòåºü. ˛Æøàÿ ıàðàŒ-
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òåðŁæòŁŒà ìŁðîâîççðåíŁÿ ´îºüòåðà. ´îºüòåð Ł öåðŒîâü. ´îºüòåð Ł
ŒîðîºåâæŒàÿ âºàæòü. Ìîðàºüíî-ôŁºîæîôæŒŁå Ł æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ-
÷åæŒŁå óÆåæäåíŁÿ ´îºüòåðà. ˇðîÆºåìà òâîð÷åæŒîªî ìåòîäà ´îºü-
òåðà. ÒðàªåäŁŁ Ł ýïŁ÷åæŒŁå ïîýìß ´îºüòåðà  çàâåðłàþøŁØ ýòàï
ðàçâŁòŁÿ ŒºàææŁöŁçìà âî ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðå. ˚ºàææŁöŁçì
òðàªåäŁØ ´îºüòåðà. ˛æíîâíîå æîäåðæàíŁå òåàòðàºüíßı íîâîââå-
äåíŁØ ´îºüòåðà: îòŒàç îò æòðîªîªî ºàŒîíŁçìà ŒºàææŁ÷åæŒîªî òåàò-
ðà, æòðåìºåíŁå Œ âíåłíåØ çàíŁìàòåºüíîæòŁ, äåòàºŁçàöŁŁ ıàðàŒòå-
ðîâ Ł îÆæòîÿòåºüæòâ. ÝŒºåŒòŁ÷íîæòü ÿçßŒà äðàìàòóðªŁŁ ´îºüòåðà.
ÝïŁ÷åæŒîå òâîð÷åæòâî ´îºüòåðà. ˇîíÿòŁå îÆ ýïŁ÷åæŒîØ ïîýìå Œºàæ-
æŁöŁçìà. « åˆíðŁàäà». ˇðîïàªàíäà ŁäåØ ðåºŁªŁîçíîØ òåðïŁìîæòŁ
Ł ïðîæâåøåííîªî àÆæîºþòŁçìà â ïîýìå. ˇðîòŁâîðå÷Łâîæòü Ł Łæ-
Œóææòâåííîæòü ıóäîæåæòâåííîØ ŒîíöåïöŁŁ « åˆíðŁàäß». ˇîíÿòŁå
î ªåðîŁŒîìŁ÷åæŒîØ ïîýìå. «˛ðºåàíæŒàÿ äåâæòâåííŁöà». Ìàæòåðæòâî
ïîâåæòâîâàíŁÿ. ÑîåäŁíåíŁå æåðüåçíîªî Ł æìåłíîªî, ïàòåòŁ÷åæŒî-
ªî Ł ŁðîíŁ÷åæŒîªî. ˙íà÷åíŁå ıóäîæåæòâåííîªî îïßòà ´îºüòåðà
â «˛ðºåàíæŒîØ äåâæòâåííŁöå» äºÿ À. Ñ. ˇółŒŁíà. ˛ªðàíŁ÷åííîæòü
Ł ïðîòŁâîðå÷Łâîæòü ôîðìß Ł æîäåðæàíŁÿ «˛ðºåàíæŒîØ äåâæòâåí-
íŁöß». ´îºüòåð-ïîýò. ˚ºàææŁöŁæòæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ ´îºüòåðà Ł
ŒðŁçŁæ ŒºàææŁöŁçìà â XVIII âåŒå.
˝¯˚¸ÀÑÑ¨×¯Ñ˚˛¯ ¨Ñ˚ÓÑÑÒ´˛ XVIIXVIII ´¯˚˛´
9. ˇºóòîâæŒîØ ðîìàí
¸Łòåðàòóðíßå ôîðìß, æóøåæòâîâàâłŁå çà ðàìŒàìŁ âßæîŒŁı
ýæòåòŁŒ XVIIXVIII âåŒîâ: ðîìàí Ł æàíðß ïðŁŒºàäíîØ æºîâåæíîæòŁ
(ïŁæüìà, äíåâíŁŒŁ, ìåìóàðß, îïŁæàíŁÿ ïóòåłåæòâŁØ, ôŁºîæîôæŒàÿ,
ÆîªîæºîâæŒàÿ, ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ, ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ, æàòŁðŁ÷åæŒàÿ ïðîçà).
˛òæóòæòâŁå â ýòŁı ôîðìàı æòŁºåâîØ Ł ŒîíöåïòóàºüíîØ ðåªºàìåí-
òŁðîâàííîæòŁ, âîçìîæíîæòü â æŁºó ýòîªî îòîÆðàæåíŁÿ Æîºåå łŁ-
ðîŒîªî Œðóªà ÿâºåíŁØ ðåàºüíîæòŁ Ł âßðàæåíŁÿ àºüòåðíàòŁâíßı
ŁäåîºîªŁØ.
—îìàíŁ÷åæŒŁå ôîðìß â ºŁòåðàòóðå XVII  íà÷àºà XVIII âåŒà 
íà÷àºüíßØ ýòàï ðàçâŁòŁÿ ðîìàíà ˝îâîªî âðåìåíŁ. ÑïåöŁôŁ÷åæ-
ŒŁå ÷åðòß ðàííŁı ðîìàíŁ÷åæŒŁı ôîðì: óæòàíîâŒà íà ðàçâºåŒàòåºü-
íîæòü, àâàíòþðíîæòü, æî÷åòàíŁå ªðîòåæŒíîØ ôàíòàæòŁŒŁ Ł íàòóðà-
ºŁçìà. ˇîºîæåíŁå ðîìàíà çà ðàìŒàìŁ «âßæîŒîØ ºŁòåðàòóðß», îò-
æóòæòâŁå æòðîªŁı ïðàâŁº ïîæòðîåíŁÿ ðîìàíà. Ì. Ì. `àıòŁí î ðî-
ìàíå. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå ôîðìß ðîìàíà: àíòŁ÷íßØ ºþÆîâíî-àâàíòþð-
íßØ Ł àâàíòþðíî-ÆßòîâîØ, ðßöàðæŒŁØ. Ôîðìß ðîìàíà XVII âåŒà:
ïºóòîâæŒîØ, ïðåöŁîçíßØ.
¨æïàíæŒŁØ ïºóòîâæŒîØ ðîìàí. ÑîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ôàŒ-
òîðß âîçíŁŒíîâåíŁÿ ïºóòîâæŒîªî ðîìàíà â ¨æïàíŁŁ. ˇðîŁæıîæäå-
íŁå ïºóòîâæŒîªî ðîìàíà: ôîºüŒºîðíßå ŁæòîŒŁ, æÆîðíŁŒŁ íîâåºº
î ïºóòàı. ˝îâåººŁæòŁ÷íîæòü æòðóŒòóðß. ˛Æðàç ïŁŒàðî. ˇåðâßØ ïºó-
òîâæŒîØ ðîìàí â ìŁðîâîØ ºŁòåðàòóðå  «˘Łçíü ¸àæàðŁºüî æ Æåðå-
ªîâ Òîðìåæà». ÀðıàŁ÷íîæòü æîäåðæàíŁÿ Ł æþæåòíîªî æòðîåíŁÿ
ŒíŁªŁ. —åíåææàíæíßå ÷åðòß â îÆðàçå ¸àæàðŁºüî Ł åªî öŁíŁçì. ¸à-
æàðŁºüî  Łäåîºîª ïºóòîâæòâà. —îìàí ÔðàíæŁæŒî äå ˚åâåäî «¨æòî-
ðŁÿ æŁçíŁ ïðîØäîıŁ ïî ŁìåíŁ äîí ˇàÆºîæ». ¨äåîºîªŁ÷åæŒîå îæ-
ìßæºåíŁå íîâåººŁæòŁ÷íîæòŁ æþæåòà. ˚îíöåïöŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ
â ðîìàíå ˚åâåäî. Ñìåíß ìàæîŒ Ł åäŁíæòâî âíóòðåííåØ æóøíîæòŁ
ªåðîÿ. ˚àðíàâàºüíîå íà÷àºî â ðîìàíå ˚åâåäî. ÀâòîðæŒàÿ îöåíŒà
ìŁðà ªåðîÿ. «¨æòîðŁÿ æŁçíŁ ïðîØäîıŁ» Ł ýæòåòŁŒà ÆàðîŒŒî. ˇºó-
òîâæŒîØ ðîìàí âî ÔðàíöŁŁ, ÀíªºŁŁ, åˆðìàíŁŁ. —îºü ïºóòîâæŒîªî
ðîìàíà â ôîðìŁðîâàíŁŁ ðîìàíà ˝îâîªî âðåìåíŁ.
¸Ł÷íîæòü Ł ïåðŁïåòŁŁ æóäüÆß ˜. ˜åôî. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁ-
Œà åªî ºŁòåðàòóðíîØ ïðîäóŒöŁŁ. ˇºóòîâæŒàÿ òðàäŁöŁÿ â òâîð÷å-
æòâå ˜åôî. ˚íŁªa «ˇðŁŒºþ÷åíŁÿ —îÆŁíçîíà ˚ðóçî» Ł åå æóäüÆà.
ÀâòîÆŁîªðàôŁçì Ł äîŒóìåíòàºŁçì «—îÆŁíçîíà ˚ðóçî». ´îæïðŁÿ-
òŁå ŒíŁªŁ ˜åôî æîâðåìåííŁŒàìŁ Ł ÷ŁòàòåºÿìŁ æºåäóþøŁı ïîŒî-
ºåíŁØ. ×åºîâå÷åæŒŁØ æìßæº îÆðàçà —îÆŁíçîíà Ł æŁòóàöŁŁ íåîÆŁ-
òàåìîªî îæòðîâà. ˇàôîæ «—îÆŁíçîíà ˚ðóçî»: óòâåðæäåíŁå âåºŁ÷Łÿ
÷åºîâåŒà. —åºŁªŁîçíßØ àæïåŒò ïàôîæà ŒíŁªŁ. ˚íŁªà ˜åôî ŒàŒ ýòàï
â ðàçâŁòŁŁ ðîìàíà. ˘àíð ðîÆŁíçîíàäß â ŁæòîðŁŁ ìŁðîâîØ ºŁòå-
ðàòóðß.
10. —îìàí ˇðåâî «Ìàíîí ¸åæŒî»
˛Æðàç ºþÆîâíîØ æòðàæòŁ â ðîìàíå ˇðåâî. ´íóòðåííÿÿ öåºü-
íîæòü Ł íåïðîòŁâîðå÷Łâîæòü ºþÆîâíîªî ÷óâæòâà. ÑòàòŁ÷íîæòü ıà-
ðàŒòåðîâ ªåðîåâ ŒíŁªŁ Ł äâŁæåíŁå æþæåòà. ˇºóòîâæŒàÿ òðàäŁöŁÿ
â «Ìàíîí ¸åæŒî». ˛Æðàçß ˚àâàºåðà Ł Ìàíîí: ïîâåäåíŁå Ł íðàâ-
æòâåííßå ïðŁíöŁïß. ˚àâàºåð ŒàŒ ôŁºîæîô Ł ìîðàºŁæò. ˇðîÆºåìà
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àâòîðæŒîªî îòíîłåíŁÿ Œ ªåðîþ. ¨íòåðåæ ˇðåâî Œ ŒîíŒðåòíîØ äåØ-
æòâŁòåºüíîæòŁ, ïîäðîÆíîæòÿì äółåâíîØ æŁçíŁ, Æßòó. —åàºŁçì Ł
ïðàâäîïîäîÆŁå ðîìàíà. ¸Łòåðàòóðíîå æîçíàíŁå ˇðåâî, ïîïßòŒŁ
ïðŁÆºŁçŁòü æŁçíåííóþ ýìïŁðŁþ, îòðàæåííóþ â ðîìàíå, Œ óæºîâ-
íîØ ºŁòåðàòóðíîØ íîðìå. ˇðîÆºåìà àäåŒâàòíîæòŁ âîïºîøåíŁÿ îÆ-
ðàçîâ ŒíŁªŁ ˇðåâî â ìóçßŒå Ł ŒŁíåìàòîªðàôå.
11. ÔŁºîæîôæŒàÿ Ł æàòŁðŁ÷åæŒàÿ ïðîçà
XVII  íà÷àºà XVIII âåŒà. ˇàæŒàºü. ÑâŁôò
Ôåíîìåí «ïðŁŒºàäíîØ ºŁòåðàòóðß», ıóäîæåæòâåííîå Ł íåıó-
äîæåæòâåííîå â íåØ. ˛òðàæåíŁå â ôŁºîæîôæŒîØ Ł æàòŁðŁ÷åæŒîØ
ïðîçå XVII  íà÷àºà XVIII âåŒà äóıîâíîªî ŒðŁçŁæà ªàºàíòíîØ Œóºü-
òóðß. ¸Ł÷íîæòü Ł æóäüÆà ˇàæŒàºÿ, åªî íàó÷íßå Ł ðåºŁªŁîçíßå
âçªºÿäß. ´ºŁÿíŁå ÿíæåíŁçìà. ˛æíîâíßå æî÷ŁíåíŁÿ. «ÌßæºŁ».
˙àìßæåº ŒíŁªŁ, åå æòŁºü Ł æòðóŒòóðà. ˇðîÆºåìà íåçàâåðłåííîæòŁ
«ÌßæºåØ». ˚àòàæòðîôŁ÷åæŒŁå îøóøåíŁÿ ŒíŁªŁ, åå òðàªŁ÷åæŒàÿ
ìåòàôîðŁŒà. Ó÷àæòü ÷åºîâåŒà â ŁçîÆðàæåíŁŁ ˇàæŒàºÿ, æìßæº îÆ-
ðàçà «ìßæºÿøåªî òðîæòíŁŒà». ˜îæòîŁíæòâî Ł îªðàíŁ÷åííîæòü ðà-
çóìà â ŁæòîºŒîâàíŁŁ ˇàæŒàºÿ. ˙íà÷åíŁå «ÌßæºåØ» äºÿ åâðîïåØ-
æŒîØ Œóºüòóðß ˝îâîªî âðåìåíŁ.
ÔŁºîæîôæŒàÿ, ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒàÿ, æàòŁðŁ÷åæŒàÿ ïðîçà XVII
XVIII âåŒîâ Ł òâîð÷åæòâî ÑâŁôòà. ÑâŁôò Ł àíªºŁØæŒàÿ ºŁòåðàòó-
ðà Ł æóðíàºŁæòŁŒà åªî âðåìåíŁ. ˇðîÆºåìà îòíîłåíŁÿ ÑâŁôòà Œ
ŁäåîºîªŁŁ ˇðîæâåøåíŁÿ. ¸Ł÷íîæòü Ł æóäüÆà ÑâŁôòà, åªî ó÷àæòŁå
â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ ÀíªºŁŁ Ł ¨ðºàíäŁŁ. ˇðîÆºåìàòŁŒà «ˇóòå-
łåæòâŁØ ˆóººŁâåðà». ÀÆæóðäíîæòü æîöŁàºüíîØ, ïîºŁòŁ÷åæŒîØ, Łæ-
òîðŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ ÷åºîâå÷åæòâà â ŁçîÆðàæåíŁŁ ÑâŁôòà. ˚îìŁ÷åæ-
ŒŁå ïðŁåìß ÑâŁôòà. ˇåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà â îöåíŒå
ïŁæàòåºÿ. ÝòŁ÷åæŒŁØ Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁØ Łäåàºß ÑâŁôòà Ł Łı îòðàæå-
íŁå â ŒíŁªå.
ÑâŁôò Ł àíªºŁØæŒàÿ æàòŁðŁ÷åæŒàÿ òðàäŁöŁÿ.
12. ¨äåŁ Ł ýæòåòŁŒà ˇðîæâåøåíŁÿ
â ºŁòåðàòóðå XVIII âåŒà. ´îºüòåð. ˜Łäðî
Ñâÿçü ˇðîæâåøåíŁÿ æ ÆóðæóàçíîØ ŒóºüòóðîØ. ˆóìàíŁæòŁ÷åæ-
ŒŁå îæíîâß ˇðîæâåøåíŁÿ, ÷åºîâåŒ ŒàŒ ŁæıîäíßØ ïóíŒò ôŁºîæîô-
æòâîâàíŁÿ Ł ýòŁŒŁ ïðîæâåòŁòåºåØ. ˇðåäæòàâºåíŁå îÆ «åæòåæòâåí-
íîì ÷åºîâåŒå» Ł «åæòåæòâåííîì ïîðÿäŒå». —àöŁîíàºŁçì, ŒðŁòŁöŁçì
Ł ðåâîºþöŁîííàÿ íàïðàâºåííîæòü ˇðîæâåøåíŁÿ. «`åçóìíàÿ ìóä-
ðîæòü» ïðîæâåòŁòåºåØ. ¸Łòåðàòóðíîå òâîð÷åæòâî ôŁºîæîôîâ-ïðî-
æâåòŁòåºåØ  ÌîíòåæŒüå, ´îºüòåðà, ˜Łäðî, —óææî Ł äð.
ÔŁºîæîôæŒàÿ, íðàâîîïŁæàòåºüíàÿ, æàòŁðŁ÷åæŒàÿ ïðîçà ôðàíöóç-
æŒŁı ïŁæàòåºåØ XVIIXVIII âåŒîâ. ´îºüòåð. ÔŁºîæîôæŒŁå ïîâåæ-
òŁ. ˇàðîäŁØíîå ŁæïîºüçîâàíŁå ïðŁåìîâ ïîâåæòâîâàòåºüíîªî ŁæŒóæ-
æòâà â ïîâåæòÿı. ˛ÆœåŒòß æàòŁðß, æŒåïòŁöŁçì ´îºüòåðà Ł ïðîÆºåìà
åªî ïîºîæŁòåºüíîªî Łäåàºà. ˇîâåæòü «˚àíäŁä», åå ŁäåØíîå æîäåð-
æàíŁå Ł ıóäîæåæòâåííàÿ ôîðìà. ˚ðŁòŁŒà ŁäåŁ «ïðåäóæòàíîâºåí-
íîØ ªàðìîíŁŁ». «ˇðîæòîäółíßØ». ¨äåŁ «åæòåæòâåííîªî ÷åºîâå-
Œà» Ł ˇðîæâåøåíŁÿ â ïîâåæòŁ. ˇîºåìŁŒà ´îºüòåðà æ —óææî. «ˇðîçà»
Ł «ïîýçŁÿ» ôŁºîæîôæŒŁı ïîâåæòåØ ´îºüòåðà. ˜óıîâíîå íàæºåäŁå
´îºüòåðà â åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðå XIXXX âåŒîâ.
˜Łäðî. ÔîðìŁðîâàíŁå ºŁ÷íîæòŁ. ÑîöŁàºüíßå Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæ-
ŒŁå îæíîâß òâîð÷åæòâà. ˜Łäðî Ł ŁäåîºîªŁÿ ˇðîæâåøåíŁÿ: ýºåìåí-
òß äŁàºåŒòŁŒŁ â ôŁºîæîôæŒŁı âçªºÿäàı ˜Łäðî. —îºü ˜Łäðî ŒàŒ
îðªàíŁçàòîðà ïðîæâåòŁòåºüæŒîªî äâŁæåíŁÿ âî ÔðàíöŁŁ. «ÝíöŁŒ-
ºîïåäŁÿ». —îìàí «ÌîíàıŁíÿ»: çàìßæåº, ıàðàŒòåð Ł íàïðàâºåííîæòü
ŒðŁòŁŒŁ. ˛ïßò —Ł÷àðäæîíà â âîæïðŁÿòŁŁ ˜Łäðî-ðîìàíŁæòà. ˇðå-
îäîºåíŁå îªðàíŁ÷åííîæòŁ Ł äîªìàòŁçìà ïðîæâåòŁòåºüæŒîØ Łäåî-
ºîªŁŁ â ðîìàíàı «ˇºåìÿííŁŒ —àìî» Ł «˘àŒ-ôàòàºŁæò Ł åªî ıîçÿŁí».
˙íà÷åíŁå äŁàºîªîâîØ æòðóŒòóðß â ðîìàíàı ˜Łäðî. «—àçîðâàííîå
æîçíàíŁå» Ł ïîæòðîåíŁå îÆðàçà ïðîòŁâîðå÷ŁâîØ Ł äâŁæóøåØæÿ
äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. «˘àŒ-ôàòàºŁæò» ŒàŒ «ðîìàí äîðîªŁ». ˝îâåººŁ-
æòŁ÷íîæòü æòðóŒòóðß. ØŁðîòà îıâàòà æŁçíåííîªî ìàòåðŁàºà.
ÌŁðîâîå çíà÷åíŁå òâîð÷åæòâà ˜Łäðî. —óææŒŁå æâÿçŁ ˜Łäðî.
ˇ˛ÑÒ˚¸ÀÑÑ¨×¯Ñ˚˛¯ ¨Ñ˚ÓÑÑÒ´˛ XVIII ´¯˚À
13. —àçâŁòŁå ðîìàíà â XVIII âåŒå
ÀíòŁíîðìàòŁâíßØ ıàðàŒòåð ıóäîæåæòâåííßı æŁæòåì, óòâåðæ-
äàþøŁıæÿ â ºŁòåðàòóðå ïîæºå ïåðŁîäà ªîæïîäæòâà ŒºàææŁöŁçìà Ł
ÆàðîŒŒî. —àæöâåò ðîìàíà â XVIII âåŒå. ˚ðóïíåØłŁå àíªºŁØæŒŁå,
ôðàíöóçæŒŁå, íåìåöŒŁå ðîìàíŁæòß.
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ÔŁºäŁíª  æîçäàòåºü «ŒîìŁ÷åæŒîØ ýïîïåŁ». —îìàí ÔŁºäŁíªà
«¨æòîðŁÿ Òîìà ˜æîíæà, íàØäåíßłà» Ł òðàäŁöŁÿ ïºóòîâæŒîªî ðî-
ìàíà: äðàìàòŁçàöŁÿ ðîìàííîØ ôîðìß. ˙íà÷åíŁå ðîìàíîâ —Ł÷àðä-
æîíà Ł îïßòà ÔŁºäŁíªà-äðàìàòóðªà äºÿ îÆíîâºåíŁÿ æþæåòíîªî
æòðîåíŁÿ ðîìàíà. —îìàí ÔŁºäŁíªà Ł òðàäŁöŁÿ ðßöàðæŒîªî ðîìà-
íà. —àçðółåíŁå ŁººþçŁŁ äîæòîâåðíîæòŁ ïîâåæòâîâàíŁÿ, àâòîðæŒîå
âìåłàòåºüæòâî â äåØæòâŁå. Ñþæåò ðîìàíà ŒàŒ ôîðìà îðªàíŁçàöŁŁ
äåØæòâŁòåºüíîæòŁ.
—åàºŁçì ÔŁºäŁíªà Ł ïðîÆºåìà ïîºîæŁòåºüíîªî ªåðîÿ. ˛Æðàç
Òîìà ˜æîíæà. ˚ðŁòŁŒà äîªìàòŁ÷åæŒîØ ìîðàºŁ â ðîìàíå ÔŁºäŁíªà.
14. —àçâŁòŁå äðàìß â XVIII âåŒå
˝îâßå òåàòðàºüíßå òåíäåíöŁŁ, æŒºàäßâàþøŁåæÿ íà ïðîòÿæå-
íŁŁ XVIII âåŒà. —àæłŁðåíŁå ïðåäìåòà äðàìß, ŁçîÆðàæåíŁå â âß-
æîŒîØ äðàìå ïðåäæòàâŁòåºåØ òðåòüåªî æîæºîâŁÿ. ˇåðâßå îÆðàçöß
ìåøàíæŒîØ òðàªåäŁŁ. ˛òŒàç îò æòðîªîªî äåºåíŁÿ äðàìàòŁ÷åæŒîªî
ðîäà íà òðàªåäŁþ Ł ŒîìåäŁþ, ïîÿâºåíŁå «æºåçíîØ ŒîìåäŁŁ».
˜Łäðî  òåîðåòŁŒ Ł ïðàŒòŁŒ òåàòðà. «˜ðàìà ïîºîæåíŁØ» Ł
«æðåäíŁØ äðàìàòŁ÷åæŒŁØ ðîä» â ŒîíöåïöŁŁ ˜Łäðî. ˇðîÆºåìà ðåà-
ºŁçìà Ł ïîŁæŒ íîâîªî äðàìàòŁ÷åæŒîªî ÿçßŒà. ˛ªðàíŁ÷åííîæòü äðà-
ìàòŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ ˜Łäðî. ˜îæòîŁíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ åªî ìåøàíæŒŁı
äðàì. ÑîöŁàºüíßå Ł íðàâæòâåííßå àæïåŒòß ŒîíôºŁŒòîâ Ł ıàðàŒ-
òåðîâ.
—Ł÷àðä `ðŁíæºŁ ØåðŁäàí. ¨íòðŁªà, ŒîíôºŁŒò Ł æþæåò Œîìå-
äŁŁ «ØŒîºà çºîæºîâŁÿ». ÑîöŁàºüíàÿ Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ òŁïŁ÷-
íîæòü îÆðàçîâ ªåðîåâ. ˜ŁíàìŁŒà ðàæŒðßòŁÿ ıàðàŒòåðîâ. ˚îººåŒ-
òŁâíßØ ïîðòðåò æâåòæŒîªî îÆøåæòâà, åªî íàöŁîíàºüíî-Œóºüòóðíàÿ
ŒîíŒðåòíîæòü. —åàºŁçì ŒîìåäŁŁ Ł óæºîâíîæòü åå ïðŁåìîâ. ˚îìå-
äŁÿ ØåðŁäàíà â ŒîíòåŒæòå äðàìàòóðªŁ÷åæŒŁı ïîŁæŒîâ XVIII âåŒà.
¸Łòåðàòóðíîå äâŁæåíŁå â åˆðìàíŁŁ XVIII âåŒà. ˝åìåöŒŁØ Œºàæ-
æŁöŁçì Ł ïîçŁöŁÿ ¸åææŁíªà. ÔîðìŁðîâàíŁå Ł ðàçâŁòŁå ýæòåòŁ÷åæ-
ŒŁı âçªºÿäîâ ¸åææŁíªà. Ñìßæº ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁÿ ïîýçŁŁ Ł ŁçîÆ-
ðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà â «¸àîŒîîíå». ˚ðŁòŁŒà ôðàíöóçæŒîªî
ŒºàææŁöŁçìà Ł åªî ýïŁªîíîâ, ÆîðüÆà çà ðåàºŁæòŁ÷åæŒîå íàöŁîíàºü-
íîå ŁæŒóææòâî, «łåŒæïŁðŁçì» â «ˆàìÆóðªæŒîØ äðàìàòóðªŁŁ».
ˇîæòàíîâŒà ïðîÆºåìß òŁïŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà. ˝îðìàòŁâíîæòü ýæ-
òåòŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ ¸åææŁíªà. ˜ðàìàòóðªŁÿ ¸åææŁíªà. «ÌŁííà ôîí
`àðíıåºüì». ˝åìåöŒŁØ íàöŁîíàºüíßØ æþæåò. ÑâîåîÆðàçŁå ŒîìŁç-
ìà. ˇðîÆºåìàòŁŒà ºþÆâŁ Ł ÷åæòŁ â ŒîìåäŁŁ. ˘Łâîæòü Ł ðàçíîîÆðà-
çŁå äåØæòâŁÿ. «ÝìŁºŁÿ ˆàºîòòŁ». ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ òåíäåíöŁÿ äðàìß.
˛Æðàçß ªåðîåâ. ˝ðàâæòâåííàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà ïüåæß. ˇðîæâåòŁòåºü-
æŒàÿ íàïðàâºåííîæòü äðàìß «˝àòàí ÌóäðßØ». `îðüÆà çà âåðîòåð-
ïŁìîæòü; Æóðæóàçíî-ªóìàíŁæòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ ïüåæß, ıàðàŒòåð åå
ŒºàææŁöŁçìà.
15. ¨òàºüÿíæŒŁØ òåàòð XVIII âåŒà
˚óºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ ¨òàºŁŁ XVIII âåŒà. ÝŒîíî-
ìŁ÷åæŒàÿ, ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ, Œóºüòóðíàÿ ðàçîÆøåííîæòü. ¨äåŁ ˇðîæâå-
øåíŁÿ â ¨òàºŁŁ. ˜åÿòåºüíîæòü ˜æàìÆàòòŁæòß ´ŁŒî, ×åçàðå `åŒ-
ŒàðŁà. `àðî÷íßå Ł ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒŁå òåíäåíöŁŁ â ŁòàºüÿíæŒîì
ŁæŒóææòâå. ÌóçßŒà â ŒóºüòóðíîØ æŁçíŁ ¨òàºŁŁ; çíà÷åíŁå îïåðß.
˛ïåðíßå ºŁÆðåòòî ˇüåòðî `îíàâåíòóðß ÌåòàæòàçŁî.
´åíåöŁàíæŒŁØ ôîí òåàòðàºüíßı îïßòîâ ˚àðºî ˆîºüäîíŁ Ł
˚àðºî ˆîööŁ. ÒðàäŁöŁŁ ŒàðíàâàºüíîØ Œóºüòóðß. ˚îìåäŁÿ äåºü
àðòå. ˆîºüäîíŁ ŒàŒ ðåôîðìàòîð ŒîìåäŁŁ äåºü àðòå. ˇåðåîæìßæºå-
íŁå òðàäŁöŁîííßı òåàòðàºüíßı ìàæîŒ, îòŒàç îò ŁìïðîâŁçàöŁŁ.
ˇðŁíöŁï «àíæàìÆºÿ» â ðàçðàÆîòŒå ıàðàŒòåðîâ («Ñºóªà äâóı ªîæ-
ïîä», «ÕîçÿØŒà ªîæòŁíŁöß»). «˚îìåäŁŁ æðåäß» («˚îôåØíÿ», «˚üîä-
æŁíæŒŁå ïåðåïàºŒŁ»).
˚àðºî îˆööŁ. Ñìßæº åªî ïîºåìŁŒŁ æ îˆºüäîíŁ. «ÔüÿÆß» îˆööŁ.
ÀíòŁïðîæâåòŁòåºüæŒŁØ ïàôîæ ˆîööŁ; «àðıàŁ÷åæŒŁå» Ł «ðîìàíòŁ-
÷åæŒŁå» ÷åðòß â åªî òâîð÷åæòâå Ł ºŁ÷íîæòŁ. ˚àðºî îˆööŁ  «ïî-
æºåäíŁØ âåíåöŁàíåö» Ł «ïåðâßØ ðîìàíòŁŒ» (ˇ. Ìóðàòîâ).
16. ˚îìåäŁŁ `îìàðłå
¸Ł÷íîæòü `îìàðłå, åªî æŁçíü Ł äåÿòåºüíîæòü. ¸Łòåðàòóðíîå
òâîð÷åæòâî. «Ìåìóàðß».
«ÑåâŁºüæŒŁØ öŁðþºüíŁŒ». ˛òŒàç îò âíåłíåªî åäŁíæòâà äåØ-
æòâŁÿ Ł îò ïðîäóìàííîØ ïºàíîìåðíîØ ŁíòðŁªŁ ŒºàææŁ÷åæŒîØ Œîìå-
äŁŁ. —îºü æºó÷àØíîæòåØ â äåØæòâŁŁ. ˛Æðàçß ªåðîåâ, ïðîòŁâîðå÷Łÿ
â Łı ïîâåäåíŁŁ. åˆíåçŁæ ºŁòåðàòóðíîªî òŁïà ÔŁªàðî, åªî ïðîŁæ-
ıîæäåíŁå îò äâóı òŁïîâ æºóª («ïðîæòàŒà» Ł «ıŁòðåöà»). ÑîöŁàºüíàÿ
Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ òŁïŁ÷íîæòü ïåðæîíàæåØ ŒîìåäŁŁ. ¸Ł÷íîæòü
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ªåðîÿ Ł åªî æþæåòíàÿ ôóíŒöŁÿ. ˚îíôºŁŒòíîæòü îòíîłåíŁÿ ìàæŒŁ
Ł ºŁöà. ÑåíòåíöŁŁ â ðåïºŁŒàı äåØæòâóþøŁı ºŁö, Łı çíà÷åíŁå.
¨íòðŁªà Ł æþæåò â ŒîìåäŁŁ; ðåàºŁæòŁ÷íîæòü æþæåòà, ŁªðîâîØ
ıàðàŒòåð ŁíòðŁªŁ. Òåàòðàºüíßå óæºîâíîæòŁ â ŒîìåäŁŁ. ˜åìîíæò-
ðàòŁâíîå æÆºŁæåíŁå òåàòðàºüíîªî, óæºîâíîªî Ł ðåàºüíîªî. Ñìåíß
ýìîöŁîíàºüíîªî òîíà ŒàŒ ïðŁíöŁï ôîðìß «ÖŁðþºüíŁŒà». —Łòì
ïüåæß: «ìóçßŒàºüíàÿ» ŒîìïîçŁöŁÿ. ˘ŁâîïŁæíîå íà÷àºî â «ÑåâŁºü-
æŒîì öŁðþºüíŁŒå», æâåò Ł öâåò. ÑîîòíîłåíŁå òåàòðàºüíî-ïîýòŁ-
÷åæŒîØ ôîðìß Ł ðåàºüíîªî «ìàòåðŁàºà» â ŒîìåäŁŁ. ˙íà÷åíŁå
«ÑåâŁºüæŒîªî öŁðþºüíŁŒà» äºÿ òâîð÷åæòâà `îìàðłå Ł äºÿ ôðàí-
öóçæŒîªî òåàòðà: æîçäàíŁå íîâîªî òåàòðàºüíîªî ÿçßŒà.
«˘åíŁòüÆà ÔŁªàðî» ŒàŒ íîâßØ ýòàï â ðàçâŁòŁŁ äðàìàòóðªŁ-
÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ `îìàðłå. ¨æïîºüçîâàíŁå ôîðìàºüíßı ïðŁåìîâ,
íàØäåííßı â «ÑåâŁºüæŒîì öŁðþºüíŁŒå», Łı æìßæºîâîå íàïîºíå-
íŁå â «˘åíŁòüÆå». ÓæŁºåíŁå ýºåìåíòîâ ÷óâæòâŁòåºüíîæòŁ Ł ðåô-
ºåŒæŁŁ, ïîâßłåíŁå Łíòåðåæà Œ æþæåòó, Œ âíóòðåííåìó ìŁðó ªåðî-
åâ. ¨äåØíàÿ æòðóŒòóðà ïüåæß. ÑîîòíîłåíŁå â íåØ îÆðàçîâ ÔŁªàðî,
ªðàôà, Ñþçàííß, ªðàôŁíŁ. ÌóææŒîå Ł æåíæŒîå, ðàöŁîíàºüíîå
Ł ýìîöŁîíàºüíîå â ïüåæå. —îºü ˚åðóÆŁíî. ÓòîïŁ÷åæŒŁØ ýºåìåíò
Ł æŁìâîºŁŒà â ïüåæå.
Õàîæ, ïîðÿäîŒ Ł ìóçßŒà â ŒîìåäŁÿı `îìàðłå; ŒîìåäŁŁ `îìàð-
łå â ìóçßŒå Ìîöàðòà Ł —îææŁíŁ. `îìàðłå â ŁæòîðŁŁ òåàòðà.
17. ÑåíòŁìåíòàºŁçì. Ñòåðí. —óææî
Ìåæòî æåíòŁìåíòàºŁçìà â Œóºüòóðå XVIII âåŒà. ˇæŁıîºîªŁ÷åæ-
Œîå, ŁæòîðŁ÷åæŒîå, ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîå æîäåðæàíŁå ïîíÿòŁØ «æåí-
òŁìåíòàºüíîæòü», «æåíòŁìåíòàºüíßØ ıàðàŒòåð». ÑåíòŁìåíòàºŁçì
Ł Æóðæóàçíàÿ Œóºüòóðà. ÑåíòŁìåíòàºŁçì Ł ˇðîæâåøåíŁå. —àöŁî-
íàºŁæòŁ÷åæŒîå Ł àíòŁðàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒîå â æåíòŁìåíòàºŁçìå.
ÑåíòŁìåíòàºŁçì Ł ðåâîºþöŁÿ.
ÔîðìŁðîâàíŁå æåíòŁìåíòàºŁçìà â àíªºŁØæŒîØ ºŁòåðàòóðå.
ˇîýçŁÿ Òîìæîíà, ˆðåÿ, Þíªà. —îìàíß ¸îðåíæà Ñòåðíà ŒàŒ îòðà-
æåíŁå ªºîÆàºüíîªî ïîâîðîòà â ìŁðîîøóøåíŁŁ ÷åºîâåŒà ˝îâîªî
âðåìåíŁ. «˘Łçíü Ł ìíåíŁÿ ÒðŁæòðàìà ØåíäŁ, äæåíòºüìåíà». ˇà-
ðîäŁØíîå íà÷àºî â ŒíŁªå, îòŒàç îò łàÆºîííßı ôîðì îòðàæåíŁÿ
æŁçíŁ. ´ðåìÿ â ðîìàíå. ¨æòî÷íŁŒŁ ŒîìŁçìà. ´àºüòåð ØåíäŁ 
öåíòðàºüíßØ ŒîìŁ÷åæŒŁØ ïåðæîíàæ â ðîìàíå. ˚ðŁòŁŒà ðàöŁîíà-
ºŁçìà. ßçßŒ ðîìàíà, ïðŁåì ŒîìŁ÷åæŒîªî íåïîíŁìàíŁÿ Ł åªî çíà-
÷åíŁå. ˝îâßØ îÆðàç äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Ł íîâßå ïðŁåìß ıóäîæå-
æòâåííîØ âßðàçŁòåºüíîæòŁ. ¸þÆîâíßå ŒîººŁçŁŁ â ðîìàíå Ñòåðíà.
«ÑåíòŁìåíòàºüíîå ïóòåłåæòâŁå» Ł òðàäŁöŁÿ ºŁòåðàòóðß ïóòåłå-
æòâŁØ. Õóäîæåæòâåííîå ïðîæòðàíæòâî ðîìàíà. ¨ðîíŁÿ Ł ïàôîæ
Ñòåðíà. Ñòåðí Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁØ Œàíîí æåíòŁìåíòàºŁçìà. Ñòåðí Ł
ìîäåðíŁçì ÕÕ âåŒà.
˘àí-˘àŒ —óææî. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ òâîð÷åæòâà. ÑîöŁàºüíî-ïîºŁ-
òŁ÷åæŒŁå Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß. —óææî. ¨äåØíîå æîäåðæàíŁå
«—àææóæäåíŁØ». ÒåîðŁÿ íàðîäîâºàæòŁÿ â «˛Æøåæòâåííîì äîªîâî-
ðå». ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âîççðåíŁÿ —óææî. ˛Æðàç Łäåàºüíîªî íîâîªî ÷å-
ºîâåŒà â ïåäàªîªŁ÷åæŒîì ðîìàíå «ÝìŁºü». ˚ðŁòŁŒà æîæºîâíîªî
íåðàâåíæòâà â ðîìàíå. «˝îâàÿ ÝºîŁçà». ˛Æðàçß Ñåí-ˇðå Ł ÞºŁŁ.
Òåìà ïðŁðîäß â ðîìàíå. ÑòŁºü. «¨æïîâåäü» —óææî ŒàŒ íîâßØ ºŁ-
òåðàòóðíßØ æàíð. ÑåíòŁìåíòàºŁçì —óææî Ł åªî ðàçâŁòŁå â «¨æïî-
âåäŁ». ˚ðŁòŁ÷åæŒîå ŁçîÆðàæåíŁå ôðàíöóçæŒîªî îÆøåæòâà XVIII
âåŒà. ÒðàäŁöŁŁ ïºóòîâæŒîªî ðîìàíà. ˛Æðàç àâòîðà Ł ŒîíöåïöŁÿ
ºŁ÷íîæòŁ â ïðîŁçâåäåíŁŁ. «¨æïîâåäü» ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºå-
ìà. Ìåæòî —óææî â ŁæòîðŁŁ ìŁðîâîØ Œóºüòóðß. ´ºŁÿíŁå åªî ıóäî-
æåæòâåííîØ ïðîçß íà ðàçâŁòŁå ðîìàíà. —óææî Ł ôðàíöóçæŒàÿ ðåâî-
ºþöŁÿ.
18. —îìàí Øîäåðºî äå ¸àŒºî «˛ïàæíßå æâÿçŁ»
ÑïåöŁôŁŒà ýïŁæòîºÿðíîªî ïîâåæòâîâàíŁÿ. ˇðŁåìß îïŁæàíŁÿ
Ł ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ïåðæîíàæà. —ŁòîðŁŒà ïŁæüìà: ÿâíîå Ł æŒðßòîå,
îòŒðßâàåìîå Ł æŒðßâàåìîå, Œàæóøååæÿ Ł ïîäºŁííîå. ˛æîÆåííîæ-
òŁ ŁçºîæåíŁÿ äåØæòâŁÿ â ýïŁæòîºÿðíîì ðîìàíå. ˇðîÆºåìà ïåðåäà-
÷Ł íåïðåðßâíîæòŁ äåØæòâŁÿ. ˙íà÷åíŁå íîâåººŁæòŁ÷åæŒîªî ýºåìåí-
òà â ŒîìïîçŁöŁŁ Ł æþæåòå ðîìàíà Øîäåðºî äå ¸àŒºî. ˇðîÆºåìà
ïîºŁôîíŁçìà ðîìàíà Ł æïîæîÆß âßðàæåíŁÿ àâòîðæŒîØ ïîçŁöŁŁ.
ˇðîÆºåìàòŁŒà ðîìàíà. ˙íà÷åíŁå æàòŁðŁ÷åæŒîªî ýºåìåíòà. Ìåæòî Ł
ðîºü ºþÆîâíîªî ŒîíôºŁŒòà. ˛Æðàçß ªåðîåâ: ðåàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæ-
Œîå Ł ŁäåîºîªŁ÷åæŒîå æîäåðæàíŁå ıàðàŒòåðà. ÑŁæòåìà ïåðæîíàæåØ.
´îïºîøåíŁå â ªåðîÿı ŒíŁªŁ ðàçºŁ÷íßı æòîðîí ÷åºîâå÷åæŒîØ íà-
òóðß. ˛Æðàç ´àºüìîíà Ł æþæåò ´àºüìîíà. åˆðîØ Øîäåðºî Ł ºŁòå-
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ðàòóðíßØ òŁï «ðàçâðàòíîªî äâîðÿíŁíà» (˜îí ˘óàí, ˛íåªŁí, ˇå-
÷îðŁí Ł äð.). ˙íà÷åíŁå âçàŁìîîòíîłåíŁØ ªåðîÿ æ ÑåæŁºü ´îºàíæ
Ł ïðåçŁäåíòłåØ äå Òóðâåºü. «`îâàðŁçì» ìàäàì äå Òóðâåºü. ´çàŁ-
ìîîòíîłåíŁÿ ´àºüìîíà æ ìàðŒŁçîØ äå ÌåðòåØ, Łı «ôîðìà», «æî-
äåðæàíŁå» Ł «æìßæº». ¸Ł÷íßå æâÿçŁ ªåðîåâ Ł ŁäåØíàÿ æòðóŒòóðà
ðîìàíà. ó˚ºüòóðîºîªŁ÷åæŒîå æîäåðæàíŁå ðîìàíà. Øîäåðºî Ł ŁäåŁ
ˇðîæâåøåíŁÿ. Øîäåðºî Ł æåíòŁìåíòàºŁçì. ˇðŁðîäà Ł öŁâŁºŁçà-
öŁÿ â ðîìàíå.
19. ˜âŁæåíŁå «`óðÿ Ł íàòŁæŒ». ÌîºîäîØ åˆòå
Ł åªî ðîìàí «ÑòðàäàíŁÿ ìîºîäîªî ´åðòåðà»
¸Łòåðàòóðíßå íàïðàâºåíŁÿ íåìåöŒîªî æåíòŁìåíòàºŁçìà. ˜âŁ-
æåíŁå «`óðÿ Ł íàòŁæŒ», åªî ôŁºîæîôæŒŁå Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁå îæíîâß.
ÑâîåîÆðàçŁå ïðîÆºåìàòŁŒŁ Ł ïîýòŁŒŁ ºŁòåðàòóðß łòþðìåðæŒîªî
æåíòŁìåíòàºŁçìà: Łíòåðåæ Œ ªåðîŁ÷åæŒŁì ºŁ÷íîæòÿì, íàıîäÿøŁì-
æÿ â æîæòîÿíŁŁ íàïðÿæåííîØ ÆîðüÆß æ îÆøåæòâîì. —àçºŁ÷Łå ŁäåØ-
íßı îæíîâ łòþðìåðæòâà Ł ðîìàíòŁçìà. ˇðîçà, ïîýçŁÿ Ł äðàìàòóð-
ªŁÿ łòþðìåðîâ.
—îºü åˆðäåðà â ôîðìŁðîâàíŁŁ Ł ðàçâŁòŁŁ łòþðìåðæŒîØ ýæòå-
òŁŒŁ. ÔŁºîæîôæŒŁå Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ åˆðäåðà. ˛òíîłåíŁå Œ
ŒºàææŁöŁçìó. ¨æòîðŁçì Ł íàðîäíîæòü â ýæòåòŁŒå åˆðäåðà. ˚îíöåï-
öŁÿ ðåàºŁçìà. ˙àæºóªŁ åˆðäåðà â ðàçâŁòŁŁ ôîºüŒºîðŁæòŁŒŁ.
—àííåå òâîð÷åæòâî ˆåòå. ¸Ł÷íîæòü åˆòå, æîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒŁå îÆæòîÿòåºüæòâà åå ôîðìŁðîâàíŁÿ. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ òâîð÷åæòâà
åˆòå. ¸åØïöŁªæŒŁØ ïåðŁîä â æŁçíŁ åˆòå. ÕàðàŒòåð åªî ðàííåØ ºŁ-
ðŁŒŁ. åˆòå â ÑòðàæÆóðªå. ÑÆºŁæåíŁå æ åˆðäåðîì. åˆòå âî ªºàâå
łòþðìåðæŒîªî äâŁæåíŁÿ. ¸ŁðŁ÷åæŒîå òâîð÷åæòâî åˆòå ïåðŁîäà
«`óðŁ Ł íàòŁæŒà», åªî íîâàòîðæòâî. ˜ðàìà « åˆö ôîí `åðºŁıŁíªåí».
ØåŒæïŁðŁçì ìîºîäîªî åˆòå, æòåïåíü ŁæòîðŁ÷íîæòŁ äðàìß. ˛Æðàç
åˆöà. åˆðîØ-Æóíòàðü Ł ïðîÆºåìà åªî îòíîłåíŁÿ Œ ìŁðîçäàíŁþ.
˝àöŁîíàºüíî-ïàòðŁîòŁ÷åæŒŁå ýºåìåíòß â æîäåðæàíŁŁ äðàìß. —î-
ìàí «ÑòðàäàíŁÿ ìîºîäîªî ´åðòåðà». ˚íŁªà åˆòå Ł łòþðìåðæŒàÿ
ºŁòåðàòóðà. ¯âðîïåØæŒŁØ óæïåı ðîìàíà, åªî ïðŁ÷Łíß. ÑîöŁàºüíàÿ
Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ªåðîÿ ðîìàíà. `ßòîâîØ Ł æîöŁ-
àºüíßØ ôîí, ïðåäìåòíàÿ äåòàºŁçàöŁÿ. ¨çîÆðàæåíŁå îÆßŒíîâåí-
íîØ ïîâæåäíåâíîØ æŁçíŁ â àæïåŒòå ôŁºîæîôæŒîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ.
ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß â ðîìàíå: ªåíŁØ, ïðàâŁºà â ŁæŒóææòâå, Łäåÿ
âåðíîæòŁ ïðŁðîäå. ¸þÆîâü ´åðòåðà, åå ŁíäŁâŁäóàºŁæòŁ÷åæŒîå æî-
äåðæàíŁå. ¨äŁººŁ÷åæŒŁØ ıðîíîòîï â ðîìàíå, ¸îòòà ŒàŒ åªî æðåäî-
òî÷Łå. ˝àðàæòàíŁå òîæŒŁ Ł îò÷àÿíŁÿ ´åðòåðà ïî ìåðå ðàçâŁòŁÿ
ºþÆîâíîªî ÷óâæòâà. ¨çìåíåíŁå îòíîłåíŁÿ ´åðòåðà Œ ïðŁðîäå, åªî
àíòŁïðŁðîäíßØ ïàôîæ. Òåìà îÆìàíà Ł æàìîîÆìàíà ÷åºîâåŒà ïå-
ðåä ºŁöîì ðàâíîäółíîØ ïðŁðîäß. ˛òœåçä ´åðòåðà, åªî æºóæÆà
â ïîæîºüæòâå. ˝åàäåŒâàòíîæòü ïîâåäåíŁÿ ´åðòåðà â æâåòå Ł åå ïðŁ-
÷Łíß. ´îçâðàøåíŁå â ´àºüäıåØì Ł ðàçðółåíŁå ŁäŁººŁ÷åæŒîªî
ıðîíîòîïà. ÑàìîóÆŁØæòâî ´åðòåðà, åªî æŁìâîºŁ÷åæŒŁØ æìßæº.
˝àòóðàºŁæòŁ÷åæŒîå ŁçîÆðàæåíŁå æìåðòŁ Ł ïîýçŁÿ «´åðòåðà»:
îæòðàíÿþøàÿ ôóíŒöŁÿ ïîýòŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóðß, ôîðìà ðîìàíà
â ïŁæüìàı. ˛Æðàç ¸îòòß: ìîòŁâß æìåðòŁ Ł ÆåçóìŁÿ, âîçíŁŒàþøŁå
â æâÿçŁ æ åå îÆðàçîì. ˇóòü ¸îòòß ŒàŒ àºüòåðíàòŁâà ïóòŁ ´åðòåðà.
20. ˜ðàìàòóðªŁÿ ØŁººåðà
¸Ł÷íîæòü ØŁººåðà, æîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæ-
ŒŁå îæíîâß òâîð÷åæòâà. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ òâîð÷åæòâà. ˇåðâßØ ïåðŁîä
òâîð÷åæòâà ØŁººåðà. ØŁººåð Ł äâŁæåíŁå łòþðìåðîâ. «—àçÆîØíŁ-
ŒŁ». ˇðîòŁâîðå÷Łâîæòü ŁäåØíîØ æòðóŒòóðß «—àçÆîØíŁŒîâ». ˛Æðàç
˚àðºà Ìîîðà: ŒîíôºŁŒò æ îÆøåæòâîì Ł ŒîíôºŁŒò æ ìŁðîçäàíŁåì.
ˇðîÆºåìà àâòîðæŒîªî îòíîłåíŁÿ Œ ªåðîþ. Ñþæåò òðàªåäŁŁ Ł åå æòŁºü.
ÔŁíàº òðàªåäŁŁ. ØŁººåð Ł ˜îæòîåâæŒŁØ. «˚îâàðæòâî Ł ºþÆîâü».
ÑîöŁàºüíßå Ł îÆøå÷åºîâå÷åæŒŁå àæïåŒòß ŒîíôºŁŒòà Ł ïðîÆºåìà
âŁíß. ˇðîÆóæäåíŁå íðàâæòâåííîªî íà÷àºà â ªåðîÿı. ÑâîåîÆðàçŁå
ðåàºŁçìà ØŁººåðà. ¸ŁðŁŒà ØŁººåðà ŒàŒ «ïîýçŁÿ ìßæºŁ». ˛äà
«˚ ðàäîæòŁ» Ł ïðîÆºåìà łŁººåðîâæŒîªî îïòŁìŁçìà.
¨æòîðŁ÷åæŒŁå, ôŁºîæîôæŒŁå Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ
ØŁººåðà, «ˇŁæüìà îÆ ýæòåòŁ÷åæŒîì âîæïŁòàíŁŁ», «˛ íàŁâíîØ Ł
æåíòŁìåíòàºüíîØ ïîýçŁŁ». ØŁººåð Ł åˆòå. «´åØìàðæŒŁØ ŒºàææŁ-
öŁçì» â òâîð÷åæòâå ØŁººåðà . ¯ªî ïîçäíŁå äðàìß. «´Łºüªåºüì
Òåººü». —åàºŁçì Ł óæºîâíîæòü â ıóäîæåæòâåííîØ æòðóŒòóðå äðà-
ìß. ¨äåàºŁçàöŁÿ ìåøàíæŒîØ Œóºüòóðß â «´Łºüªåºüìå Òåººå».
ˆóìàíŁçì ØŁººåðà Ł ïðîÆºåìà íàæŁºŁÿ. Ìåæòî ØŁººåðà â ìŁðî-
âîØ Œóºüòóðå.
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21. åˆòå â ´åØìàðå. «Ôàóæò»
´åØìàð â æŁçíŁ Ł òâîð÷åæòâå åˆòå. ˇîåçäŒà åˆòå â ¨òàºŁþ â
17851787 ªîäàı Ł åå çíà÷åíŁå äºÿ ðàçâŁòŁÿ åªî òâîð÷åæòâà. ´îç-
äåØæòâŁå íà åˆòå ŁäåØ òðàŒòàòà ´ŁíŒåºüìàíà «¨æòîðŁÿ ŁæŒóææòâà
äðåâíîæòŁ»; ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ âåØìàðæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà.
«—ŁìæŒŁå ýºåªŁŁ». ¨çìåíåíŁå ïîýòŁ÷åæŒŁı ïðŁíöŁïîâ åˆòå â «—Łì-
æŒŁı ýºåªŁÿı» ïî æðàâíåíŁþ æ ðàííåØ ºŁðŁŒîØ, æòðåìºåíŁå ïðŁ-
äàòü ïîýòŁ÷åæŒŁì îÆðàçàì îÆœåŒòŁâíßØ ıàðàŒòåð. ÀíòŁ÷íîæòü
â «—ŁìæŒŁı ýºåªŁÿı». «¨ôŁªåíŁÿ â ÒàâðŁäå», « åˆðìàí Ł ˜îðîòåÿ»
ŒàŒ ıàðàŒòåðíßå îÆðàçöß âåØìàðæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà. —àÆîòà åˆòå
íàä ŒíŁªàìŁ « îˆäß ó÷åíŁÿ ´Łºüªåºüìà ÌåØæòåðà» Ł « îˆäß æòðàí-
æòâŁØ ´Łºüªåºüìà ÌåØæòåðà». ÑîöŁàºüíßå Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁå ïðîÆºå-
ìß â ðîìàíàı. Òâîð÷åæŒŁØ ìåòîä åˆòå-ðîìàíŁæòà («´Łºüªåºüì
ÌåØæòåð», «¨çÆŁðàòåºüíîå æðîäæòâî») .
«Ôàóæò». ¨æòîðŁÿ æîçäàíŁÿ. «Ôàóæò» ŒàŒ ıóäîæåæòâåííîå îÆîÆ-
øåíŁå äåØæòâŁòåºüíîæòŁ XVIIIXIX âåŒîâ Ł ŒàŒ ŁíòŁìíàÿ Łæïî-
âåäü àâòîðà. Òåàòðàºüíîå âæòóïºåíŁå Ł ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ïîçŁöŁÿ åˆòå.
˙íà÷åíŁå «ˇðîºîªà íà íåÆå». Ñìßæº äîªîâîðà `îªà Ł äüÿâîºà.
ˇðŁíöŁï ŁðîíŁŁ â òðàªåäŁŁ. ˛Æðàç Ôàóæòà â íà÷àºå òðàªåäŁŁ. ¯ªî
ðàçî÷àðîâàíŁå Ł îò÷óæäåíŁå. Ñìßæº îÆðàçà ˜óıà ˙åìºŁ. Ôàóæò Ł
´åðòåð: æıîäæòâî Ł ðàçºŁ÷Łå. ˜îªîâîð Ôàóæòà Ł ÌåôŁæòîôåºÿ.
ÔŁºîæîôæŒŁØ æìßæº îÆðàçà ÌåôŁæòîôåºÿ. ¨æòîðŁÿ ÌàðªàðŁòß.
ˇåðâàÿ ÷àæòü «Ôàóæòà» ŒàŒ íàŁÆîºåå ïîºíîå âßðàæåíŁå ïîýòŁŒŁ
«`óðŁ Ł íàòŁæŒà»: æðåäíåâåŒîâßØ Ł íàðîäíßØ ìàòåðŁàº, łåŒæïŁ-
ðîâæŒàÿ ôîðìà. ˇðàâäîïîäîÆŁå, ôàíòàæòŁŒà Ł ªðîòåæŒ â ïåðâîØ
÷àæòŁ «Ôàóæòà». ˛Æðàç ïðîæòðàíæòâà â ïåðâîØ ÷àæòŁ. ˝åŁçÆåæíîæòü
òðàªŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ ŒîººŁçŁŁ Ôàóæòà Ł ÌàðªàðŁòß. ˜Łæªàðìî-
íŁÿ æŁçíŁ Ł åå ðåºŁªŁîçíîå Ł ýæòåòŁ÷åæŒîå ðàçðåłåíŁå â ïåðâîØ
÷àæòŁ «Ôàóæòà». ´òîðàÿ ÷àæòü òðàªåäŁŁ, ïðîÆºåìà åå æîîòíîłåíŁÿ
æ ïåðâîØ. ˚ºàææŁöŁçì âòîðîØ ÷àæòŁ. ÀíòŁ÷íîæòü â ŁäåØíîØ Ł îÆ-
ðàçíîØ æŁæòåìå ÷àæòŁ. ÔŁíàº òðàªåäŁŁ. ¨ðîíŁÿ Ł ïðîÆºåìà ıóäî-
æåæòâåííîØ Ł æìßæºîâîØ çàâåðłåííîæòŁ òðàªåäŁŁ. åˆòå â ìŁðî-
âîØ Œóºüòóðå.
Ñˇ¨Ñ˛˚ ˇ—˛¨˙´¯˜¯˝¨É
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ÒåŒæòß äºÿ îÆÿçàòåºüíîªî ÷òåíŁÿ
˚ òåìàì 18
˝ŁŒîºà `óàºî. ˇîýòŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî.
ˇüåð ˚îðíåºü. ÑŁä; îˆðàöŁØ.
˘àí —àæŁí. Àíäðîìàıà; Ôåäðà.
Ìîºüåð. Òàðòþô; ˜îí ˘óàí.
¸óŁæ äå ˆîíªîðà. ¸ŁðŁŒà; ÓåäŁíåíŁÿ.
ˇåäðî ˚àºüäåðîí. ´ðà÷ æâîåØ ÷åæòŁ.
ˇåäðî ˚àºüäåðîí. ˘Łçíü åæòü æîí (ŁºŁ: ÑàºàìåØæŒŁØ àºüŒàºüä).
˜æîí ˜îíí. ¸ŁðŁŒà (æì.: ˜îíí ˜æîí. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ. ¸. 1973; Òî æå //
¨íîæòð. ºŁò. 1988. „ 9 [÷åòßðå æòŁıîòâîðåíŁÿ â ïåðåâîäàı ¨îæŁôà `ðîäæŒî-




˘Łçíü ¸àæàðŁºüî æ Æåðåªîâ Òîðìåæà.
ÔðàíæŁæŒî äå ˚åâåäî. ¨æòîðŁÿ ïðîØäîıŁ ïî ïðîçâàíŁþ ˜îí ˇàÆºîæ.
˜àíŁýºü ˜åôî. ˇðŁŒºþ÷åíŁÿ —îÆŁíçîíà ˚ðóçî.
Àíòóàí Ôðàíæóà ˇðåâî. ¨æòîðŁÿ Œàâàºåðà äå ˆðŁå Ł Ìàíîí ¸åæŒî.
`ºåç ˇàæŒàºü. ÌßæºŁ.
˜æîíàòàí ÑâŁôò. ˇóòåłåæòâŁÿ ˆóººŁâåðà.
´îºüòåð. ˚àíäŁä; ˇðîæòîäółíßØ.
˜åíŁ ˜Łäðî. ˇºåìÿííŁŒ —àìî (ŁºŁ: ˘àŒ-ôàòàºŁæò Ł åªî ıîçÿŁí).
˚ òåìàì 1321
ˆåíðŁ ÔŁºäŁíª. ¨æòîðŁÿ Òîìà ˜æîíæà, íàØäåíßłà.
—Ł÷àðä `ðŁíæºŁ ØåðŁäàí. ØŒîºà çºîæºîâŁÿ.
`îìàðłå. ÑåâŁºüæŒŁØ öŁðþºüíŁŒ; ˘åíŁòüÆà ÔŁªàðî.
˚àðºî ˆîºüäîíŁ. Ñºóªà äâóı ªîæïîä (ŁºŁ: ÕîçÿØŒà ªîæòŁíŁöß).
˚àðºî ˆîööŁ. ˚îðîºü-îºåíü (ŁºŁ: Òóðàíäîò).
ˆîòıîºüä ÝôðàŁì ¸åææŁíª. ÌŁííà ôîí `àðíıåºüì; ÝìŁºŁÿ ˆàºîòòŁ.
¸îðåíæ Ñòåðí. ˘Łçíü Ł ìíåíŁÿ ÒðŁæòðàìà ØåíäŁ (ŁºŁ: ÑåíòŁìåíòàºü-
íîå ïóòåłåæòâŁå).
˘àí-˘àŒ —óææî. ¨æïîâåäü. ×. 16.
ˇüåð ÀìÆðóàç Øîäåðºî äå ¸àŒºî. ˛ïàæíßå æâÿçŁ.  ˛äíî ïðîŁçâåäåíŁå.
¨îªàíí ´îºüôªàíª ˆåòå. ÑòðàäàíŁÿ ìîºîäîªî ´åðòåðà; Ôàóæò.
ÔðŁäðŁı ØŁººåð. —àçÆîØíŁŒŁ.
ÔðŁäðŁı ØŁººåð. ˚îâàðæòâî Ł ºþÆîâü (ŁºŁ: ´Łºüªåºüì Òåººü).
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ÒåŒæòß äºÿ äîïîºíŁòåºüíîªî ÷òåíŁÿ
ÔðàíöóçæŒàÿ ºŁòåðàòóðà
Øàïºåí. ÌíåíŁå ÔðàíöóçæŒîØ ÀŒàäåìŁŁ î òðàªåäŁŁ «ÑŁä» // ¸Łòåðà-
òóðíßå ìàíŁôåæòß çàïàäíîåâðîïåØæŒŁı ŒºàææŁöŁæòîâ. Ì., 1980.
Ô. äå ¸àðîłôóŒî. ÌàŒæŁìß.
˘. ¸àôîíòåí. ¸þÆîâü ˇæŁıåŁ Ł ˚óïŁäîíà. `àæíŁ.
ÌàðŁ Ìàäºåí äå ¸àôàØåò. ˇðŁíöåææà ˚ºåâæŒàÿ.
Ñåí-ÑŁìîí. Ìåìóàðß.
À. —. ¸åæàæ. ÕðîìîØ Æåæ; ˘Łºü `ºàæ.
ÌîíòåæŒüå. ˇåðæŁäæŒŁå ïŁæüìà.
´îºüòåð. Ìàªîìåò; ˙àŁðà.
ÌàðŁâî. ¨ªðà ºþÆâŁ Ł æºó÷àÿ; Òîðæåæòâî ºþÆâŁ.
˜Łäðî. `åæåäß î «ˇîÆî÷íîì æßíå»; ˝åæŒðîìíßå æîŒðîâŁøà.
˚àçàíîâà. Ìåìóàðß.
Ý. ˇàðíŁ. ´îØíà Æîªîâ.
À. Øåíüå. ÝºåªŁŁ.
¨æïàíæŒàÿ ºŁòåðàòóðà
Ì. Àºåìàí. ˆóæìàí äå Àºüôàðà÷å.
ÒŁðæî äå ÌîºŁíà. ˜îí ÕŁºü  ˙åºåíßå Øòàíß; ÑåâŁºüæŒŁØ îçîðíŁŒ, ŁºŁ
˚àìåííßØ ªîæòü.
`. ˆðàæŁàí-Ł-Ìîðàºåæ. ˚àðìàííßØ îðàŒóº.
˝åìåöŒàÿ ºŁòåðàòóðà
ˆðŁììåºüæªàóçåí. ˇîıîæäåíŁÿ ÑŁìïºŁöŁÿ ÑŁìïºŁöŁææŁìóæà.
¸åææŁíª. ¸àîŒîîí.
ˆåðäåð. ØåŒæïŁð.
ˆåòå. ¸ŁðŁŒà; ˆîäß ó÷åíŁÿ ´Łºüªåºüìà ÌåØæòåðà; ¨çÆŁðàòåºüíîå æðîä-
æòâî; ˇîýçŁÿ Ł ïðàâäà.





˚îíªðŁâ. ˜âîØíàÿ Łªðà; ¸þÆîâü çà ºþÆîâü; ÒàŒ ïîæòóïàþò â æâåòå.
Ò. Ñìîººåò. ˇóòåłåæòâŁå ÕàìôðŁ ˚ºŁíŒåðà.
˛. ˆîºäæìŁò. ´åŒôŁºäæŒŁØ æâÿøåííŁŒ.
˜æ. ÌàŒôåðæîí. ˇîýìß ˛ææŁàíà.
—. `åðíæ. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ.
.ˆ Óîºïîº. ˙àìîŒ ˛òðàíòî.
Ñˇ¨Ñ˛˚ ´˛ˇ—˛Ñ˛´ ˚ Ý˚˙ÀÌ¯˝Ó
1. ˚óºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ôîí Ł îæíîâíîå æîäåðæàíŁå ºŁòåðàòóð-
íîªî ïðîöåææà XVIIXVIII âåŒîâ.
2. ˚ºàææŁöŁçì Ł åªî ŁæòîŒŁ â Œóºüòóðå ´îçðîæäåíŁÿ. ÑòàíîâºåíŁå
ŒºàææŁöŁçìà âî ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðå. ˜åÿòåºüíîæòü ÔðàíöóçæŒîØ ÀŒà-
äåìŁŁ. «ˇîýòŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî» `óàºî.
3. ˇüåð ˚îðíåºü. ´àæíåØłŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ, Łı òåìß Ł æàíðß. ˇî-
ºåìŁŒà î òðàªåäŁŁ «ÑŁä». ÝâîºþöŁÿ òâîð÷åæòâà ˚îðíåºÿ.
4. ˘àí —àæŁí. ÔŁºîæîôæŒŁå Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁå îæíîâß òâîð÷åæòâà. ´àæ-
íåØłŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ, Łı òåìß Ł ŁäåŁ.
5. ˛æíîâíßå ÷åðòß òåàòðà ôðàíöóçæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà.
6. Ìîºüåð. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà òâîð÷åæòâà. ÑòàíîâºåíŁå Œîíöåï-
öŁŁ «âßæîŒîØ ŒîìåäŁŁ», æìßæº òåàòðàºüíîØ ðåôîðìß Ìîºüåðà. ´àæíåØ-
łŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ Ìîºüåðà, Łı òåìß Ł ŁäåŁ.
7. Ìîºüåð. «Òàðòþô»: ŁíòðŁªà Ł æþæåò ïüåæß. ˛Æðàç ªºàâíîªî ªåðîÿ.
8. Ìîºüåð. «˜îí ˘óàí». ÑâîåîÆðàçŁå äðàìàòŁ÷åæŒîØ ôîðìß Œîìå-
äŁŁ. ÑîöŁàºüíßå, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå, ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁå àæïåŒòß
æîäåðæàíŁÿ îÆðàçà ˜îí ˘óàíà.
9. ˛æíîâíßå ÷åðòß ºŁòåðàòóðß ÆàðîŒŒî. ˇîýçŁÿ ˆîíªîðß.
10. ˇåäðî ˚àºüäåðîí Ł ŁæïàíæŒŁØ òåàòð åªî âðåìåíŁ. ´àæíåØłŁå
ïðîŁçâåäåíŁÿ ˚àºüäåðîíà, Łı òåìß Ł æàíðß. ÒðàäŁöŁŁ íàðîäíîªî òåàòðà
â ïüåæàı ˚àºüäåðîíà. ˚àºüäåðîí Ł íàæºåäŁå —åíåææàíæà.
11. ˇåäðî ˚àºüäåðîí. «´ðà÷ æâîåØ ÷åæòŁ»: æþæåò Ł ŁíòðŁªà. —Łòó-
àºüíî-ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß æþæåòà Ł ªóìàíŁæòŁ÷åæŒàÿ ðåôºåŒæŁÿ.
12. ÀíªºŁØæŒàÿ ºŁòåðàòóðà XVII  íà÷àºà XVIII âåŒà. ´àæíåØłŁå
òå÷åíŁÿ. ˛æíîâíßå ïðåäæòàâŁòåºŁ. ˚ºàææŁöŁçì Ł ÆàðîŒŒî â àíªºŁØæŒîØ
ºŁòåðàòóðå. ˇîýçŁÿ ˜æîíà ˜îííà. ÌŁºüòîí. ˚îìåäŁÿ —åæòàâðàöŁŁ.
13. —àçâŁòŁå ŒºàææŁöŁçìà â Œîíöå XVII Ł â XVIII âåŒå. Ñïîð î äðåâ-
íŁı Ł íîâßı, åªî çíà÷åíŁå. ˚ºàææŁöŁçì ´îºüòåðà (òðàªåäŁŁ, ýïŁ÷åæŒŁå
ïîýìß). «˛ðºåàíæŒàÿ äåâæòâåííŁöà». ˚ðŁòŁŒà ŒºàææŁöŁçìà â æî÷ŁíåíŁÿı
˜Łäðî Ł ¸åææŁíªà.
14. ˇºóòîâæŒîØ ðîìàí â ºŁòåðàòóðå XVIXVIII âåŒîâ. —îìàí ˚åâåäî
«¨æòîðŁÿ ïðîØäîıŁ ïî ïðîçâàíŁþ ˜îí ˇàÆºîæ» Ł Æàðî÷íàÿ ýæòåòŁŒà.
15. —îìàí àÆÆàòà ˇðåâî «¨æòîðŁÿ Œàâàºåðà äå ˆðŁå Ł Ìàíîí ¸åæŒî».
˛Æðàçß ªåðîåâ. ÑîîòíîłåíŁå ðåàºŁçìà Ł óæºîâíßı ºŁòåðàòóðíßı íîðì â
ŒíŁªå.
16. `ºåç ˇàæŒàºü. «ÌßæºŁ». ¨æòîðŁÿ æîçäàíŁÿ ŒíŁªŁ, æâîåîÆðàçŁå åå
ïîýòŁŒŁ. ˇðîÆºåìà ŁäåØíîØ Ł ıóäîæåæòâåííîØ çàâåðłåííîæòŁ ŒíŁªŁ.
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17. ˜æîíàòàí ÑâŁôò. ¸Ł÷íîæòü Ł æóäüÆà. ˇðîÆºåìàòŁŒà «ˇóòåłåæòâŁØ
ˆóººŁâåðà». Õóäîæåæòâåííßå ïðŁåìß ÑâŁôòà.
18. ˜àíŁýºü ˜åôî. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà åªî ºŁòåðàòóðíîªî òâîð÷å-
æòâà. ˇºóòîâæŒàÿ òðàäŁöŁÿ â ïðîŁçâåäåíŁÿı ˜åôî. «ˇðŁŒºþ÷åíŁÿ —îÆŁí-
çîíà ˚ðóçî»: «äîæòîâåðíîå» Ł «âßìßłºåííîå» â ŒíŁªå. ¨æòîðŁ÷åæŒîå Ł
ºŁòåðàòóðíîå çíà÷åíŁå ŒíŁªŁ ˜åôî.
19. ¨äåŁ Ł ýæòåòŁŒà ˇðîæâåøåíŁÿ â ºŁòåðàòóðå XVIII âåŒà.
20. ÔŁºîæîôæŒŁå ïîâåæòŁ ´îºüòåðà. ˇàðîäŁÿ â ıóäîæåæòâåííîØ æŁæòå-
ìå ïîâåæòåØ. ÔŁºîæîôæŒàÿ Ł ýòŁ÷åæŒàÿ ïîçŁöŁŁ ´îºüòåðà; «ïðîçà» Ł «ïî-
ýçŁÿ» åªî ïîâåæòåØ.
21. ˜åíŁ ˜Łäðî. ¸Ł÷íîæòü Ł òâîð÷åæòâî. ˜Łäðî  ôŁºîæîô, òåîðåòŁŒ
ŁæŒóææòâà Ł ŒðŁòŁŒ. «ÝíöŁŒºîïåäŁÿ». ˜Łäðî-ðîìàíŁæò. «ˇºåìÿííŁŒ
—àìî», «˘àŒ-ôàòàºŁæò Ł åªî ıîçÿŁí» (ıàðàŒòåðŁæòŁŒà îäíîªî Łç ðîìàíîâ).
22. —àçâŁòŁå àíªºŁØæŒîªî ðîìàíà â XVIII âåŒå. åˆíðŁ ÔŁºäŁíª  æî-
çäàòåºü «ŒîìŁ÷åæŒîØ ýïîïåŁ». ÒðàäŁöŁŁ ïºóòîâæŒîªî Ł ðßöàðæŒîªî ðîìà-
íà â «Òîìå ˜æîíæå». Ñþæåò ŒíŁªŁ. ˛Æðàç Òîìà Ł ïðîÆºåìà ïîºîæŁòåºü-
íîªî ªåðîÿ.
23. —àçâŁòŁå òåàòðà Ł òåîðŁÿ äðàìß â XVIII âåŒå. Òåàòðàºüíàÿ ýæòå-
òŁŒà ˜Łäðî. ÒåîðŁÿ äðàìß ¸åææŁíªà.
24. ¨òàºüÿíæŒŁØ òåàòð XVIII âåŒà.
25. ˚îìåäŁÿ —Ł÷àðäà `ðŁíæºŁ ØåðŁäàíà «ØŒîºà ˙ºîæºîâŁÿ». ¨çîÆ-
ðàæåíŁå àíªºŁØæŒîªî îÆøåæòâà. Óæºîâíßå òåàòðàºüíßå ïðŁåìß Ł Łı çíà-
÷åíŁå â ïüåæå ØåðŁäàíà.
26. ˚îìåäŁŁ `îìàðłå. «ÑåâŁºüæŒŁØ öŁðþºüíŁŒ»: ŁíòðŁªà, ıàðàŒòåðß,
æþæåò. ˝îâàòîðæòâî `îìàðłå-äðàìàòóðªà. ˙íà÷åíŁå «ÑåâŁºüæŒîªî öŁðþºü-
íŁŒà» äºÿ òâîð÷åæòâà `îìàðłå Ł äºÿ ôðàíöóçæŒîªî òåàòðà. «˘åíŁòüÆà
ÔŁªàðî»: æþæåò, âíóòðåííŁØ ìŁð ªåðîåâ, ŁäåØíàÿ æòðóŒòóðà ïüåæß.
27. ¸åææŁíª-äðàìàòóðª.
28. ÑåíòŁìåíòàºŁçì Ł åªî ìåæòî â åâðîïåØæŒîì Œóºüòóðíîì ðàçâŁ-
òŁŁ. ÑåíòŁìåíòàºŁçì ŒàŒ ıóäîæåæòâåííàÿ æŁæòåìà. ´ŁäíåØłŁå ïðåäæòà-
âŁòåºŁ æåíòŁìåíòàºŁçìà â ðàçíßı æòðàíàı ¯âðîïß.
29. ¸îðåíæ Ñòåðí. «˘Łçíü Ł ìíåíŁÿ ÒðŁæòðàìà ØåíäŁ, äæåíòºüìå-
íà», «ÑåíòŁìåíòàºüíîå ïóòåłåæòâŁå» (îäŁí Łç ðîìàíîâ). —îºü ïàðîäŁŁ â
ıóäîæåæòâåííîØ æŁæòåìå Ñòåðíà. ¨ðîíŁÿ Ł ïàôîæ Ñòåðíà.
30. ˘àí-˘àŒ —óææî. ¸Ł÷íîæòü. ´àæíåØłŁå ýïŁçîäß ÆŁîªðàôŁŁ. ˛æ-
íîâíîå æîäåðæàíŁå ŁäåØ —óææî. ´àæíåØłŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ. —óææî â Łæòî-
ðŁŁ ìŁðîâîØ Œóºüòóðß.
31. —îìàí Øîäåðºî äå ¸àŒºî «˛ïàæíßå æâÿçŁ». ¸Łòåðàòóðíßå âºŁÿ-
íŁÿ. ÑŁæòåìà îÆðàçîâ ðîìàíà. ˇðîÆºåìà àâòîðæŒîØ ïîçŁöŁŁ.
32. Òâîð÷åæŒŁØ ïóòü åˆòå. åˆòå Ł äâŁæåíŁå «`óðÿ Ł íàòŁæŒ». åˆòå Ł
ˆåðäåð. —àííŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ, Łı îÆøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà. åˆòå â ´åØìàðå.
˙íà÷åíŁå ŁòàºüÿíæŒŁı âïå÷àòºåíŁØ åˆòå Ł ŁäåØ ´ŁíŒåºüìàíà â æîçäàíŁŁ
ŒîíöåïöŁŁ «âåØìàðæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà». ´àæíåØłŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ åˆòå
âåØìàðæŒîªî ïåðŁîäà.
33. —îìàí ˆåòå «ÑòðàäàíŁÿ ìîºîäîªî ´åðòåðà».
34. ÔðŁäðŁı ØŁººåð. ¸Ł÷íîæòü, æîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå Ł ïæŁıî-
ºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß òâîð÷åæòâà. ˛æíîâíßå ïðîŁçâåäåíŁÿ, Łı òåìß Ł ŁäåŁ.
ÌŁðîâîå çíà÷åíŁå òâîð÷åæòâà ØŁººåðà.
35. ÔðŁäðŁı ØŁººåð. «—àçÆîØíŁŒŁ»: îÆðàç ªºàâíîªî ªåðîÿ, æþæåò,
æòŁºü, ïðîÆºåìà àâòîðæŒîªî îòíîłåíŁÿ Œ ªåðîþ.
36. åˆòå. «Ôàóæò». ˙àìßæåº Ł ŁæòîðŁÿ æîçäàíŁÿ òðàªåäŁŁ. Ôàóæò Ł Ìå-
ôŁæòîôåºü, æìßæº Łı äŁàºîªà. ÑîîòíîłåíŁå ïåðâîØ Ł âòîðîØ ÷àæòåØ «Ôà-
óæòà» Ł ïðîÆºåìà ŒºàææŁ÷åæŒîªî Ł ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà. ÔŁíàº òðà-
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